








Su Santidad Juan Pablo II,
con el cura-párroco de Es Pil.larí, P. Joan Oliver, T.O.R.
Un momento de la
"II
 Setmana d'Accesibilitat al medi Físic" en Llucmajor.
N'AL DIO RAN SORPRESA
T DE LOS EQUIPOS BASEAD EL BASQUET
ESTE :NÚMERO:
Moderación y Paz (Editorial)
Se flos rompió el amor,


































Gran Bodys desde 1.595
Oferta Camisas señora desde 2.995Pijamas seda desde 3.995
Lewis Americanas señora desde 9.995Camisas señora desde 2.9956.995 Trajes señora desde 13.595
Si a usted le apetece ver amanecer comiendo una
exquisita paella, un "pa amb oli" auténtico o disfrutar
con una selecta tabla de quesos y de patés, venga
a vernos a nuestro restaurante.




C/. Terral, 17 S'Arenal






Tels. 266673-266501 Fax 491706
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Tels: 26 37 88 i 26 66 73
DEPOSIT LEGAL: PM 23-1988
S'Unió de S'Arenal no es responsabilit-
za de l'opinió dels seus collaboradors ni
s'identifica necessàriament amb la matei-
xa. L'opinió de la revista s'expressa úni-
cament mitjançant l'article editorial.
ARENAL
,UNitá DE 1A-E/1 MODERACIÓN Y PAZ 
Estamos de nuevo en el mes de Navidad con su siempre
entrañable mensaje de paz, que significa sosiego, quietud, calma,
concordia, armonía, acuerdo, tranquilidad, esperanza y sobre
todo amor al prójimo. Un respetar los derechos de todos los
demás podría ser un ideal a marcarnos para el resto de nuestras
vidas. Un examinar nuestra conciencia, desearnos lo mejor y
afrontar el futuro con un espíritu renovado, no solamente en las
buenas intenciones, sino en nuestros propios actos.
Hacer de nuestro entorno todo un caudal de bienestares socia-
les y democráticos. Y ya es sabido, democracia significa saber
comprender y llevar a la práctica nuestros derechos, pero respe-
tando en todo momento los derechos de los demás.
Esta revista, además de informar debidamente, quisiera tener
en el fondo esa esencia humilde pero valiente de ser siempre
imparcial. Como humanos que somos podemos equivocarnos.
Seguramente en seis años de existencia hemos cometido errores.
Lo lamentamos.
Quién o quienes se hayan sentido ofendidos, si los hay, pueden
estar bien seguros que nuestra intención nunca fue llegar al
agravio.
Quisiéramos ser en todo momento voz moderadora en un
pueblo, en unas gentes, en unos hermanos que aunque de distintas
ideologías o culturas, tuvieran el mismo fin. Es decir, la buena
convivencia entre todos.
No pretendemos ni mucho menos ser dechado de perfección.
Dios nos libre de vanaglorias banales. Pero sí nos gusta la
templanza, mesura, cordialidad, sobriedad y temperancia. Y lo
decimos. Y lo aireamos en este número del último mes del año
1993 cuando asoma ya la luz siempre agradable de un Año
Nuevo.
- Que tothom tengui des d'ara
més salut, més alegria.
I molt millor seria encara,
en que soni a cosa rara,
si ens tocás sa loteria.
Que soni fort es clarí.
Que repiqui sa campana
anunciant festa galana,
per Nadal tornar a gaudir.
¡Llum divina, fe humana!
Que el dinero no lo es todo ni mucho menos. Pero los disgustos
y las penas, con dinero, son más llevaderas. Seguro. "Salud,
dinero y amor" dice la vieja canción. Que llegue para todos, es lo
que deseamos.
Bromas e ilusiones aparte, aprovechamos para desear a todos
una propicia Navidad y un favorable, venturoso, floreciente,
progresivo, rico y feliz 1.994.
¡Molts anys i bons, per a tothom!
"LA BALEAR" és en part nostra i pateix a Cuba
L'hospital infantil "LA BALEAR" fou fundat per mallorquins l'any 1927 a l'Havana, Cuba.
Avui necessiten medicines perquè no sofreixin dolor mils de nins.
Anau a la farinàcia de més a prop i hi veureu exposada la llista de medicaments especifics que
necessiten per salvar-se.
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Sopar de Germanor del Partit Popular
de Llucmajor
El passat dia 5 de Novembre, en el
restaurant "Es Pins" del pare aquatic
"Aquacity" es va celebrar el sopar anual
del Partit Popular de Llucmajor.
Aprofitant aquesta reunió de germa-
nor, es va presentar la nostra junta local
de NN.GG. del Partit Popular, seguida
d'un grup de joves d'aquest tenue Muni-
cipal, demostrant que tenien molla il.lu-
sió i moltes ganes de treballar en benc fiel
del Partit, tratant la juventud d'aquest
Municipi, fent tot el possible a favor
d'ells.
En aquest acte varen tenir la satisfacció
de contar amb la presencia del Presiden(
del Govern Balear i President Regional
del Partit Popular D. Gabriel Canyellas
Fons i també amb la del President Regio-
nal de Noves Generadoras (NN.GG.) D.
José Ramón Orta i atnb al tres com el
Secretari General del Partit Popular D.
José Antonio Berastain. Com es clan tam-
poc faltava la presencia del President In-
sular i Baile d'aquest
 Municipi D. Gaspar
Oliver Mut i el President Local D.
Lluc Tomás Multar i quasi tots els
nostres afiliats i simpatitzants que
sempre ens fan costal.
Cal dir que del total dels quasi
350 convidats, 75 eren joves de
18 a 28 anys que després sortiren
al carrer en la idea de comunicar
als seus amics les nostres
cions de cap al futur.
Ara amb aquestes línies amb
nom del Partit Popular de Lluc-
major vull donar les grades per la
assitencia i col.laboració de tots
els que varen fer el possible per el
bon desenvolupament d'aquest
acte.
També vos demanam a vosal-
tres els més joves, que vos animen
a estar en nosaltres i repetesc que
heu de saber que estan a la vostra dispo-
sició; C/ San Cristòfol 11'2 . 32-Pis (S'Are-
nal) 
Antúnia Sunyer Olca
Presidenta local (NN. GG.)
Gabriel Canyellas Fons,
durant el seu parlament.




Días pasados, en el transcurso de una
cena-homenaje, se impuso a Torneo Sbert
(hijo) la insignia de oro de la Asociación
de Jóvenes Empresarios de Baleares, itn-
posición a cargo de Ketti Isern actual
presidenta.
Sbert, fue presidente de dichos asocia-
dos, responsabilidad que dejó al ser nom-




MARÍA ANTONIA MUNAR, PRESIDIÓ EL ACTO 
REUNIÓN DE AFILIADOS Y SIMPATIZAN-
TES DE UNIÓ MALLORQUINA
El restaurante Tropical fue el lugar elegido para la reunión de
aliliados
 y simpatizantes de Unió Mallorquina, con la prensa local.
El acto estuvo presidido por la presidenta del partido María Antonia
Munar. La presentación corrió a cargo de José Manuel Luna, el cual,
habló del partido y del proyecto de Unió mallorquina, "que si bien
parecía que estaba un poco dormido. esta vivo y con ganas de trabajar".
Tornen Calaren, por su parte, destacó que el partido "gobierna en
siete pueblos de Mallorca lo cual es una experiencia a tener en cuenta".
Maria Antonia Munar, destacó en su charla, "me he reunido con
vosotros para explicaros nuestro proyecto de futuro, por si algún día
llegamos a gobernar en esta comunidad".
"Las Islas Baleares, por ser Islas y su peculiar aislamiento, hace que
tengamos unas peculiaridades que nos diferencia del continente. El
concepto de isla nos ha marcado y nos marca".
J. Clar Coll.
Grupo de Unió Mallorquina después del acto de pre-
sentación en Llucmajor.
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Se nos rompió el amor
Dr. Carlos Perla Got7i
Se nos rompió el amor en una noche
que nos quedamos solos, abandonados y
tristes. El amor de una sociedad que nos
rechazaba. Tal vez estábamos en un ba-
rrio de la gran ciudad entre marginación,
poca cultura, sin puestos de trabajo y
faltos de cariño.
Se nos rompió el
amor a los demás
cuando la droga nos
esclavizó.
Tal vez se nos rompió el amor de la
familia: el divorcio de los padres, la au-
sencia o la muerte de alguno de ellos que
nos anegaba de frió el cuerpo y el alma.
Tal vez fueron las niñas, los malos tratos,
o quizá la violación o el incesto.
Al romperse el amor reaccionamos
contra los ejemplos de los mayores, y
parte por rebeldía, parte por curiosidad o
por puro afán de novedad comenzamos a
probar la mentira de la droga y sus falsos
paraísos pensando que no nos volvería-
mos dependientes y confiando en una vo-
luntad que no teníamos.
Se nos rompió el amor a los demás
cuando la droga nos esclavizó. Llegamos
al robo, a la mentira, a la violencia, deja-
mos de realizarnos en nuestro trabajo,
abandonamos nuestros estudios y vaga-
mos por las calles sin más objetivo que el
trapiche y el delito para no caer en la
angustia y la muerte de la abstinencia.
Se nos rompió el amor cuando roda-
rnos una vez tras otra entre policías, espo-
sas, juicios y prisiones, entre maltratos
verbales o tal vez físicos, condena tras
condena con el alma endurecida.
Se nos rompió el amor a nuestros pa-
dres cuando llegarnos a pegarles o insul-
tarles robándoles para conseguir dinero.
Se nos rompió el amor cuando hijos de
padres bien colocados y con dinero nos
sentíamos empero tan faltos de cariño y
de consuelo que renunciamos al dominio
de todo nuestro ser por una simple pape-
lina.
Se nos rompió el
amor a nuestros pa-
dres cuando llegamos
a pegarles o insultar-
les robándoles para
conseguir dinero.
Se nos rompió el amor, el físico, cuan-
do la droga nos produjo impotencia y se
nos negó del placer del sexo y el amor con
mayúscula, el de dar y recibir por incapa-
cidad de renunciar a lo que parasitaba
nuestra alma y también cuando acaso lle-
gamos a prostituir nuestro cuerpo y nues-
tro espíritu para apaciguar el monstruo de
la droga.
Se nos rompió el amor cuando una
noche amanechnos con una sobredosis
tirados en el frío suelo sin que nadie qui-
siera recogernos.
Se nos rompió el amor el día que nos
convertimos en SIDA positivos y nos tro-
camos en seres sentenciados a muerte,
viendo como nuestras tuerzas mengua-
ban a pesar del tratamiento, siendo recha-
zados cual leprosos por una sociedad que
no quería comprender que existían vías
muy limitadas de contagio.
Se nos rompió el amor cuando vimos
que la sociedad lo único que quería era
legalizar la droga para pasear tranquilos
por la calle sus collares de perlas y sus
abrigos de pieles, dejándonos a los pa-
cientes toxicómanos la indiferencia de la
muerte.
Se nos rompió el amor al ver que mu-
chos de ellos rezaban afirmando ser cris-
tianos, sin darnos una muestra de caridad
y negándonos cualquier tipo de ayuda.
Vagando por las calles, sintiéndonos
esclavos, enfermos sin voluntad ni espe-
ranza abandonamos toda nuestra fe en la
vida, deteniéndonos con mordiscos de
frío en el alma y el cuerpo pensando:
Se nos rompió el
amor cuando vimos
que la sociedad lo
único que quería era
legalizar la droga pa-
ra pasear tranquilos
por la calle sus colla-
res de perlas y sus
abrigos de pieles.
¡Nunca debimos empezar esta loca ca-
rrera! Fuimos culpables una vez, pero
realmente, ¿somos sólo nosotros los que
tenemos la culpa?
Se nos ha roto el amor, el vuestro y el
nuestro. Todavía estáis a tiempo los que
formáis la sociedad de darnos una chispa
que ilumine nuestra negrura:UN RES-
COLDO DE AMOR.
EL DR. RAFAEL DORADO POU
OPERADO
Nuestro buen amigo el Dr. Rafael Do-
rado Pou fue intervenido quirúrgicamen-
te, operación muy delicada, en una clínica
de Palma. Podemos dar la buena noticia
que dicha operación fue, dentro lo que
cabe en estos delicados casos, todo un
éxito.
Don Rafael que se acababa de jubilar
como médico de la Seguridad Social hace
unos dos meses y al que el también médi-
co Dr. Carlos Perla le hizo y publicamos
una especie de radiografía, ha sufrido este
inesperado contratiempo.
Le deseamos un pronto y total restable-
cimiento.
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AUTOMOVIL ES
TODO TERRENO 4x4





BMW 320-i, 5.000 K. - PM-BS
BMW 325-i, Coupe - 92 PEUGEOT -405 SRi, PM - AWBMW 318-i, - 87
PEUGEOT 205 Lacoste PM-AUBMW 323-i, Barato
MERCEDES 280 T.E. Famil., - 83 VOLWAGEN Golf Cabrio PM-BB
MB 190- 1.8, Nuevísimo, -90 	 FORD Transit PM-AP
MERCEDES 420, S.E. full, 90 	 FORD Sierra 2.0 C.L.X. PM-BN
MERCEDES 190- E, Barato 	 PEUGEOT 205 Rally PM-AW
PORSCHE 944 - Ocasión 	 BARATOS: Corsa - Fiesta - Marbella
MERCEDES 300 CE F. Equip -88 	 Samba y Escort.
Carrer de Manacor, 43
Tels.: 46 48 83 - 46 42 29
07006 - PALMA DE MALLORCA
NACIONALES
OLIO 1.2 R.T. 5 puert. PM-BH
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SU ONOMASTICA amenizada con
nuestra música en vivo.
COMUNIONES con nuestros payasos
BANQUETES siempre con nuestra es-
merada calidad y servicio de nuestros
Menus.
Todo en un marco incomparable de
Jardines, Piscinas y parque infantil. 
Por Manuel Manjón
Esa clase de teatro
Después de darle muchas vueltas al
magín no se en que estilo tengo que cla-
sificar esta pobre obre teatral. A diferen-
cia del teatro Lorquiano que tiene un ca-
racterístico sello personal, este que nos
ofrecen los diferentes actores locales, (a
quien yo cito no pertenecen al mundo de
la farándula) es inclasificable.
Mientras García Lorca en sus comien-
zos se destapa con una obra débil de prin-
cipiantes, pasando el tiempo y después de
El Maleficio de la Mariposa, desemboca
en lo que se a dado en llamar teatro de
guiñol popular, para continuar en este
estilo de farsa con la Zapatera Prodigiosa
y Don Perlimplin. Más adelante continua-
rá ya en vena poética con Llanto por
Ignacio Sánchez Mejías, Bodas de Sangre
y en claro-oscuro localista La Casa de
Bernarda Alba.
A esta altura de la plana estarán dicien-
do los lectores que levante el telón y que
si está muy bien el teatro del malogrado
Federico cuente con pelos y señales quien
son esos actores locales.
Pues por ejemplo uno de ellos es mies-
tro líder ¿,? de la oposición en el Consis-
torio Iluemajoré.. Miren, el Fernan Gómez
en ciernes se suelta en un diario palmesa-
no "No negociaremos con ASI mientras
esté Rabasco". Pero que tenia que nego-
ciar en ese momento el PSOE y ASI. No
sería que le legaron por algún conducto
las noticias de los morros entre el PP y
ASI y él estaba tirando globos sonda para
poder pescar en río revuelto. Teatro, sólo
teatro.
Otro actor importante a sido Gaspar
Oliver, alcalde de Llucmajor, pero este
como personaje experimentado en las ta-
blas hizo mutis por el foro. Estuvo en su
papel.
Pero la figura en esta obra a sido sin
duda Rabasco, (que conste que no estoy
en la nómina de AS!) y es que a sido en
esta obra el primer actor, director, apun-
tador, maquillador, empresario y si me
apuran figurante. Y es que Rabasco del
teatro de la vida sabe un montón, lástima
que los que le acompañan son unos afi-
cionados sino sus obras serían geniales y
le guste al Fernan-Gómez local o no le
guste él es el que se lleva los aplausos en
este sainete.
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C/. Trencadors, 30
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Aquel niño de voz de oro
EUSEBIO POMAR ES NOTICIA
Eusebio Pomar ha sido y es noticia.
Todo por haber grabado un disco cuando
él cantaba "Sa Sibil.la" en una iglesia de
Paltna. Era inicios de la década del cin-
cuenta y tenía 12 años de edad. Hoy,
Eusebio, es conocido por muchos como
"s'argenter de S'Arenal". Está casado con
María del Carmen y tienen 4 hijos. Llevan
dos largas décadas residiendo en S'Are-
nal. Muchos de nuestros lectores les co-
nocen. Tienen una joyería en la calle Sa-
lut.
La prensa diaria se hizo eco de la noti-
cia. Un sacerdote, Joan Parets, llegado del
Perú se trajo el disco. Y quiso conocer a
Eusebio. Vio cumplido su objetivo.
Esta revista ha hablado con Eusebio
Pomar.
- Guardo el mejor de los recuerdos
de aquella grabación. Tuvimos que
acudir a Barcelona. Me resultó todo
una novedad. A mis pocos años y, en-
tonces, se viajaba menos. Fue bonito y
emocionante.
Nos manifiesta que es la primera gra-
bación en la historia que se ha hecho de
"Sa Sibil.la".
- "Que sepamos", apostilla quien fue
niño de voz de oro.
Dice que le acompañó a Barcelona don
Miguel Miró y las gestiones se habían
efectuado a través del guitarrista José Ca-
latayud, una persona que asimismo resi-
dió largas temporadas en nuestra zona
turística.
- Don Miguel Miró era el director de
la Capella Oratoriana, un coro que se
había fundado en 1947. Ser alumno del
Colegio San Felipe Neri facilitó el ser
elegido cantar "Sa Sibil.la".
Y agrega.
- Al cambiar de voz, que sucedió a
un año o año y medio de la grabación,
seguí cantando en el grupo. Con dicho
coro, yo he cantado en la antigua Capi-
lla de S'Arenal. Y en buen número de
pueblos de Mallorca. Tengo de todo
ello unos recuerdos muy agradables.
Agradable también ha sido para mí.
Me he sentido incluso un poco orgulloso
de la vieja sana amistad con Eusebio,
amistad que nació de cuando el ocupó
durante 10 años el cargo de tesorero de
Eissebio Pomar
una federación deportiva balear, en la
cual me correspondió ser el presidente.
Llega nuevamente la solemne noche
de maitines. El canto profético seguirá
cantándose en las iglesias mallorquinas.
No será -
 Eusebio. Serán otros niños. La
vida, imparable, sigue su curso.
COMERCIAL
Plii3
ELECTRODOMESTICOS • SONIDO E IMAGEN
SUMINISTRO ELECTRICO PARA PROFESIONALES
INSTALACIONES ELECTRICAS
C/. BOTANICO HNO.BIANOR, 22 - hl.: 26 65 88
07600 EL ARENAL (MAlloacA)
ICO	 CI FZ rr I N7 C1
Calle Asegra, 11
	 (Polígono Can Valero)
Teléf. 20 77 88
	
07011 - PALMA DE MALLORCA
CHAPA - PINTURA
Y MECANICA
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 Por José Alvarado
NAVIDAD 
Cuando llegan estas fechas tan entra-
ñables y tradicionales que hasta los no
creyentes en su significado religioso las
celebran, es el momento de pasar un poco
de revista a lo que ha sido la vida de uno.
Incluso hay quien se promete que a
partir de la semana siguiente va a portarse
de otra forma en su diario proceder. Ya
sabéis, dice el refrán, AÑO NUEVO, VI-
DA NUEVA.
Desgraciadamente este no es mi caso,
-o tal vez afortunadamente- y no porque
no lo desee si no porque para mi es impo-
sible cambiar de naturaleza.
Reconozco que ya soy viejo. Sin em-
bargo, a pesar de mi mucha edad, aún me
considero fuerte.
Cierto es que tengo los pies y los bra-
zos torcidos pero en eso reside precisa-
mente mi mayor encanto.
Y si no lo creéis, preguntadle a todas
aquellas jovencitas que, ruborosas y pal-
pitantes de amor han venido y vienen
todavía a sentarse en mi regazo mientras
escuchan esa declaración que tanto las
emociona.
Pero no os imaginéis que soy un viejo
verde, al contrario, nunca traté de abusar
deshonestamente de ninguna de ellas.
Mas debo confesar, para ser sincero,
que no solo acogí en mis brazos a señoras
y señoritas, también vinieron niños a
ellos. Y hombres, muchos hombres tristes
y agotados que a mi se dirigieron buscan-
do apoyo y reponiendo fuerzas para reem-
prender con más brío la incesante batalla
de la vida.
Si, hijos, sí, muchas personas he cono-
cido y muchas cosas he visto en mis lar-
gos años. Sin contar el gran número de
confidencias que he escuchado en silen-
cio.
En casi todas las reuniones tengo que
estar presente y, a menudo, me toca
aguantar a los más pesados. Otras veces
me oculto en un rincón donde paso desa-
percibido y todos me ignoran. Pero estoy
ahí, presente, por si me necesitan.
La verdad es que nunca me quejé, 
-no
me quejo ahora que, a mi edad, tratan de
arrinconarme más aún. Siempre me con-
formo aunque no me hagan el más míni-
mo caso.
Pero creerme; soy discreto y siempre
acogedor. Bienvenido sea todo el que a
mi se acerque. Nadie podrá jamás afirmar
que me fui de la lengua o que le puse mala
cara.
Muchos dicen que soy un trasto viejo,
pero os puedo asegurar que, aunque pan-
zudo, con mi robusto esqueleto sigo so-
portando el peso de muchas situaciones.
Por desgracia el ser humano es ingrato
y en ocasiones trata de deshacerse de mi
con la excusa de que soy de otra época.
Ahora les estoy viendo la intención.
Con eso de que en las Navidades hay
muchos gastos y les hace falta dinero, es
cuando más decididos están.
El otro día vino a verme un famoso
anticuario de la ciudad. ¿Sabéis lo que le
preguntaron delante de mí?
- ¿Cuanto cree usted que vale este
abuelo?
- ¿Este sillón destartalado?
- Si, este sillón.
Porque si, queridos míos, sí, creo que
se Inc ha olvidado deciros que soy un
butacon del año de la nana, que muestro
mis crines por un horrible agujero que
tengo en el fondo.
Perdonarme, ha sido un descuido.
UNA SIMPÁTICA
FOTOGRAFÍA
De la mano de Tiá Vallespir nos llega esta
simpática fotografía, tomada en la "arquitec-
tónica" coya de Gal-Dent. En un restaurante
ubicado bajo tierra, hecho por la mano del
hombre, a base de "kr mares en coya", pri-
mero a "cop d'escodra i tallant" y después
con adecuada maquinaria. En nuestros días,
nada de hacer marés; "Es menja de lo millo".
En la foto vemos un grupo de "joventud
madura" que algo tienen que ver con la Re-
sidencia de la calle Font de Llucmajor. Sim-
patía, sencillez, fiesta.





Joan Dinas (primer inspector de playa) es el primero
por la izquierda.
Celebró su onomástica 
JOAN LIANAS PLANISI, 60 AÑOS EN
S'ARENAL
Simpática de todo nos resultó la cele-
bración de onomástica, el 17 del mes
pasado, de Joan Llinás Planisi. Cumplió
93 años y nos cuenta que llegó a S'Arenal
en 1933, hace de ello 60 años.
- Vaig venir per fer de trencador. Un
()lid que a S'Arenal tenía futur. Eixis-
tien moltes quarterades de terrenys
que, amb poe gasto d'escurades, tenies
una bona pradera. Era feina Feixuga.
Fins que arribaren " ses maquines eléc-
tricas o amb motor". Amb "ses maqui-
nes" varen] retirar quasi de tot, es ta-
llant, s'escodre, es mai, es tascons, ses
llaunes...
Y LLEGA EL TU-
RISMO
Con la llegada masi-
va del turismo, Joan Lli-
nás Planisi dio un cam-
biazo a su vida. Fue
contratado como primer
inspector de playa des-
de Can Pastilla a S'Are-
nal.
- A lo primer era
totsol, pero la cosa prengué forya i va-
rem arribar a es 70 homes, vigilants,
netetjadors... Sa meya responsabilitat
era molla.
Per avui ¡molts, mestre Joan! Un altre
dia continuarem.
BIBLIOTECA MUNICIPAL INFORMA
Xarxa de Biblioteques del Consell Insular




- De dilluns a divendres de 15:30 a 20 hores.
- Dissabtes de 10:00 a 13:00 llores
A TENCIÓ
Dia 23 de desembre a les 17:00 hores actuació de Na Conta-
contes.
No veíais:
- GUARNER, José Luis: Història
 del cine americano 3:
muerte i transfiguración.
DESDE SANT JORDI.
Un militar de profe-
sión llamado Alejandro
García Llinás, está a
punto de publicar un li-
bro que llevará por títu-
lo: "Pla de Sant Jordi:
História d'un poble".
Lleva más de dos años
trabajando en él. En la
actualidad dicha simpá-
tica localidad vecina tie-
ne unos dos mil habitan-
tes. Está compuesta de
31 calles. El autor ha
trabajado en dos frentes,
fuentes orales y escritas.
Sbert
- DYER, Wayne W.: Tus zonas má-
gicas.
- HAMMETT, Deshiell: El hombre
delgado.
- POR VAZNIK, Alfonso: La cuina
d'Eslovaquia.
- Pujol, J./Rodriguez, P.E./Marco: Això es magia.
- CHOMSKY, Noam: Año 501: la conquista continua.
- SOLA, ALBERT: Estrés i qualitat de vida.
- DOY LE, Sir Arthur Conen: El gos dels Baskerville.
- MINOVET, P./ BROSSA, J.: Juego de manos.
- PERSON, John: La dinastia Churchill.
I ara lambe tenim video-cassettes i compact-discs a la vostra
disposició.
Des de Campos 
DOS LLIBRES DE MIGUEL
ROIG ADORVER
Agraïm des de la nostra revista l'arribada generosa
de dos llibres  escrits per Miguel Roig Adrover, escrip-
tor, poeta i cronista oficial del poble de Campos.
"La nostra llar", un poema en vuit cants, és un
d'ells.
"Record d'una excursió feta a Lluch" es l'altre.
Miguel Roig es també el més antic corresponsal
informatiu de l'históric diari "Baleares".
Agraït sempre. Grades de tot cor, amic i mestre.
Tomeu Sbert
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de 9 o 1230 h. y de 15 a 19 h.
Miércoles de 15 a 19 h.
Memes de 9 a 14 h.
Salida: 4 Diciembre '93
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UNA FAM 1LIA EMPEZANDO O ¡'REPARANDO UNA CANTERA
EN SON SUÑER. 1945  
Por Onofre Llinás 
LAS PEQUEÑAS CANTERAS. 
DESCRIPCIÓN-
COMENTARIO.
Para comenzar las antiguas y peque-
ñas canteras de S'Arenal, tanto en la
parte de Llucmajor, (Son Ven), como
en la de Palma, (Son Sunyer) de orogra-
fia similar el método o sistema era el
mismo. Escogido el lugar siempre al
lado de canteras ya terminadas, razona-
do por la facilidad para
echar en ellas las piedras,
tierra, los escombros y el
picadís, ademas se apro-
vechaban restos de la ha-
bida anterior para montar
el cargador, "carregador",
donde se montarían des-
pués las columnas del mo-
lino que serviría para su-
bir los sillares, los cuales
serían apilados y ordena-
dos según su grosor,
"gruix", llamado también
"adobadó", solía tener la
altura justa o nivel, para
fácilmente cargar los ca-
nos que los transportaban
al vagón del ferrocarril o
a pie de obra.
El propietario de la fin-
ca cobraba por la explota-
ción de la cantera un pequeño canon o
alquiler por cada hombre que trabajaba
en ella. Semanalmente, los lunes reco-
rría la finca para ello, en Son Verí era
de un sólo dueño no así Son Sunyer que
estaba dividido en grandes parcelas, po-
dríamos recordar Can Nuu, Can Galle-
ta, Can Peus Plans, Can Morey, Ca's
Sego, etc, etc. y esta zona llamada hoy
Bellavista, cerca de Ses Cadenas.
Para limpiar o acondicionar el terre-
no o sitio escogido al cantero normal-
mente le ayudaban su mujer e hijos, si
los tenía, necesitando para ello de una a
dos semanas, en algún caso tenía un
hombre a jornal, como excepción, pues
los canteros llamados también "rega-
ters" por las regatas o surcos hechos
golpe a golpe con la escoda para recor-
tar las piezas de mares, trabajaban siem-
pre a destajo, a tanto la "carretada" uni-
dad tipo desde siempre y que variaba
según el grueso de la pieza o similar
arrancada: si era de treinta centímetros
llamada de "emperador" la componían
dos piezas y media de "gruix" era de
veinte y cinco centímetros o de "rey"
tres sillares formaban la carretada y to-
das ellas debían tener la cantera si la
calidad lo permitía las aserraba o divi-
día en sillares más finos con un trenza-
dor o sierra de largos, "verduc" alineán-
doles con los sillares de lancha o grieta,
"llivanye", aptos para tabiquería. Dejo
para otra ocasión hablar de las muchas
pequeñas aserradoras, hoy desapareci-
das que había en nuestro pueblo.
El cantero por los tajos descubiertos
anteriormente en las canteras "pedre-
ras" ya terminadas, sabía de su profun-
didad, de las diferentes capas de arcilla,
"llivanyes", y dureza de la arenisca, no
siempre igual hasta en la misma finca.
Gustándole empezaba a cortar las ma-
tas, pinos, estepas, brezo, "petarrell" y
corona de rey, "cossiada" muy abun-
dante en nuestras lindes, armado de pi-
co, azadón, "càvec" y espuertas, "sena-
lles" sin que faltase una barrena "ma-
tutela" para agujeros o como palanca,
retiraba la capa de arenal y faja de tierra,
piedras y arcilla superior, llevándolas
algo lejos para evitar más tarde des-




dos para sembrar vi-
des, higueras, árboles
frutales; recuerdo que
el Hotel San Francis-
co, único hotel en
aquel tiempo en la
playa compraba toda
la fruta en estos luga-
res, todavía pueden
verse hoy algunos.
Como he dicho an-
teriormente ya con el
cargador preparado
las columnas monta-
das se instalaba el
molino de ocho astas,
una gruesa cuerda
anudaba en sus pun-
tas las entrelazaba en-
tre si, por ella se tiraba para que diera
vueltas y subieran los si llares "mitjans"
enganchados desde abajo con otras
cuerda que se enroscaba al árbol del
mismo. Izados hasta un poco más que
el rasante del cargador, con una mano
los movían pendularmente y en el mo-
mento justo se soltaba la cuerda de las
astas que aguantaba con la otra mano
depositándose suavemente el sillar so-
bre el "adobadó". Era un instante feliz,
el final de un trabajo rutinario que du-
rará muchos meses, muy duro y con
jornada de sol a sol. Dejemos aquí este
comentario, seguiremos otro día. ¡Hay
tanto para explicar y contar!
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La Calvicie es un proceso que afecta a un gran porcetaje
de personas y que hoy por hoy resulta irreversible.
Conozca nuestro método y seguirá siendo
ud. como siempre ha querido ser
Pídanos hora para una consulta y comprobar
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 Por Jaime Oliver "Pel/n".
ELS BALLS DE LLUCMAJOR MIG SEGLE ENRRERA
Me permito abusar de los amigos y
lectores para dedicar este artículo póstu-
1110 al que fue mi buen amigo Francisco
Estela Llompart "xerolet ".
En la década de los 40/50 la pasada
secularidad de la religión pesaba como
una losa muy bien apoyada por el régimen
y poco o mucho te marcaba y para no ser
un punto negro en un blanco inmaculado
(aparentemente) convenía navegar a fa-
vor del viento según soplaba y llegar se-
guro.
Un pecado mortal que condenaba la
Iglesia era bailar "eferrat" salvo que los
bailes fuesen de sociedad. Nuestros em-
presarios del momento más "putes i vius
que un llagost i una paparra plegats" so-
lucionaron la papeleta rápidamente de la
siguiente manera: En este tiempo la entra-
da del baile costaba 0'50 céntimos, pero
si en la misma taquilla pagabas una peseta
más ¡ya eras socio! te daban una cartulina
que rezaba sociedad plim o plani,
 y cada
mes cambiaba de nombre, por lo tanto
sólo valía para unas cuatro semanas lo
que representaba una cantidad cercana a
las 2.000 pesetas mensuales cuando una
ración de langosta en un buen restaurante
costaba sólo 5 pesetas (crustáceo prohibi-
tivo para la clase media y baja en la épo-
ca).
Nunca se supo donde iba a parar esta
peseta, pero lo sospe-
chábamos certera-
mente. Nuestros em-
presarios se reunían en
el restaurante Avenida
de Palma, una noche a




pues a mi por mi con-
dición de músico asistí
algunas veces por lo
tanto no me lo conta-
ron. Lo viví.
Nuestro Llucmajor
fue siempre muy gre-
gario en este sentido es
decir: casi siempre se
celebraban dos bailes
en las mismas horas
mientras en uno no ca-
bría una aguja más, en
el otro sólo había dos o
tres parejas.
En honor a la ver-
dad también diré que
el motivo de este vacío
y este lleno, la pauta, la
marcaba la calidad de
la orquesta y aunque a nosotros los músi-
cos no se nos retribuía por resultados
obtenidos nos sentíamos alagados pues
ya se sabe que a nadie le amarga un dulce.
El entrañable e inolvidable "Cinema"
fue siempre el más preferido para bailar,
por las mejores condiciones que ofrecía
añadido a la escalera donde las "Carabi-
nas" no podían vernos poder "fer sa pau-
padeta" unido a los pasillos de detrás de
los palcos.
Quién no se acuerda de aquellos cien-
tos de "bergants" venidos de todos los
puntos geográlicos de nuestra isla que
acudían sin saber como lo hacían, con-
trastando los medios de locomoción de
antes, pero la verdad estaban puntual-
mente a la cita, como si una corrida de
toros se tratase. Muchos quedaron pren-
didos en las redes de nuestras agraciadas
Llucmajoreras mezclándose sus frutos
con nuestros hijos o nietos ganando el
pueblo con el efervescente batido de nue-
va sangre.
Sería pecar de amnesia no evocar
aquellas dos docenas de parejas que dis-
puesta a competir cuando se trataba de
tangos, brillando como una estrella en
(Xesc es xerolet) dejando arrinconados a
los demás teniendo que bisar el número y
los aplausos le obligaban a bailar sólo. Al
evocar dichos momentos después de cin-
cuenta años oigo la melodía de los violi-
nes como si fuese ahora, el quejumbroso
y lastimero quejido del bandoneón retro-
tayéndome a mi infancia bonaerense sin-
tiéndome dentro de la nebulosa de un
Doedo, de un parque Chacabuco o un
parque japonés en el tiempo y la distan-
cia.
¿Sabéis que Os digo? que nunca mas
volveremos a tener los veinte, por esto
dejémonos de melancolías, porque es di-
fícil volver a aserrar el serrín, pero para
lo que para nosotros pasó, nos queda la
esperanza de creer que nuestros nietos a
los veinte, también disfrutaran de la vida
a su manera, siendo tan felices como lo
ftii tilos nosotros, a pesar de poder ostentar
el "honor" de comer pan de maíz y faltán-
donos de todo.
Tots munyien sa peseta
per poder anar a ballar
això pagave es sopar
enc que fos de "Ilagosteta"
í es jovenets a pagar.
Cerca del Polígono de Son Noguera
POSIBLE CONSTRUCCIÓN DE UN
PARQUE TECNOLÓGICO
Un parque telemático o tecnológico podría construirse
en las inmediaciones del Polígono Industrial de Son
Noguera, si cristalizasen con éxito las gestiones que se
llevan a cabo.
Gaspar Oliver, alcalde, ha declarado que el Ajunta-
ment ha efectuado un ofrecimiento de poco más de 200
hectáreas de terrenos, donde se ubicaría este complejo
relativo a aplicaciones de la ciencia o artes.
La situación de los terrenos es muy buena. A pocos
kilómetros de Palma, del puerto, del aeropuerto y a más
corta distancia de este internacional complejo turístico
que es la Platja de Palma-Can Pastilla y S'Arenal.
El parque dicho de innovación balear, tendría además,
entrada por la carretera de S' Aranjassa a Llucmajor,
aparte la de S' Arenal-Llucmajor. Esta oferta del consis-
toriollucmajorer parece, de momento, la mejor aportada
por ningún municipio de la isla.
Asimismo es importante tener en cuenta que el campo
de golf de Son Antem y el complejo residencia anexo,
una vez construidos, quedaran situados muy cerca del
lugar donde se ha pensado podría levantarse el telemático
que nos ocupa.
B.S.B.
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	  PAPELERIA - PERFUMERIA FERRER
PRENSA - REGALOS - JUGUETERIA
FOTOCOPIAS (ampliaciones, reducciones)
PLASTIFICACIONES (CIF, DNI, Carnet de Conducir, ...)
SERVICIO SELLOS DE GOMA (entrega rápida)
MATERIAL OFICINA - MATERIAL ESCOLAR
HORARIO: lunes - sábado de 830 a 1330 y de 1500 a 2000 horas
domingos y festivos de 830 a 1330 horas
-
U =I =I
--1 ;' 13    
S'ARENAL - C/ Berga, 23 - Tel. 26 65 49 - Llucmajor
qIB CENTRO MEDICO MIROMORCALLE AMAR, 9 O ARE (Mallorca) 
SEGUROS PRIVADOS:
AS/SA - IMECO - PREVIASA L'ALIANZA - NOVOMEDIC - IMEQBA - MARE NOSTRUM SAN1TAS
IGUALATORIO MEDICO
CERTIFICADOS:





Pida presupuesto • Marco
incomparable   
Tenis - Bowling Squach
Tel, 26 31
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Laborales: 8:00, 9:40, 14:55 i 19:40
Domingos y festivos: 9:40, 14:55 i20:40.
LLUCMAJOR-S' ARENAL
Laborales: 6:45, 8:30, 15:40, 18:20.








Campos, ses Salines, es Llom-
bards, Santany, Calonge, s'Alque-
da Blanca i Cala d'Or
Laborales: 9:40, 14:55 y 19:40.
Domingos y festivos: 9:40, 14:55
y 20:40. o o    
"NI QUITO NI PONGO REY, PERO AYUDO A MI SEÑOR" 
(Frase (le Beltrán de Guesclin cuan-
do ayudó a Enrique de Trasminara a
vencer, en lucha cuerpo a cuerpo, a su
hermano Pedro I de Castilla).
Señor Alzamora:
Parece ser que de un tiempo a esta
parte, la única publicación de este pueblo,
tiene la ya clara intención de dejar de
Ibrmar parte de él.
Me refiero a la revista de S'Unió de
S'Arenal, que no es que se deje de publi-
car, ni siquiera vaya a cambiar de cabece-
ra; pero viendo la política (y cuando es-
cribo "política" no refiero al estilo, pero
si a la personalidad) que sigue en apoyo
de cierto grupo político, llamado Partido
Popular, solo puedo pensar esto.
Cualquier persona que lea su revista,
comprobará que no me falta parte de ra-
zón; artículos, entrevistas, reportajes,
breves, fotografías ..., etc, que muchas
veces no vienen a cuento, pero si a favor
de ese partido, llamado Popular, que sólo
consiguió 451 votos en S'Arenal-Lluc-
major, frente a los 1.104 votos de A.S.I.
y 1099 del PSOE de esa misma zona.
Por contrapartida tenemos un más o
menos bloqueo contra A.S.I. y una férrea
censura por parte de ustedes contra Joa-
quín Rabasco. ¿Para cuando Sr. Director,
se publicará esa entrevista de Rabasco
sobre las Bahías?, que realizó su colabo-
radora l'agilita Arcos y que por no publi-
cársela, no ha vuelto a escribir en su re-
vista. ¿Porque Sr. Director, sólo se publi-
can las opiniones del PSOE, cuando son
contrarias a AS!'?
Y sobre ese artículo "Jóvenes de
S'Arenal, ; quienes són?
 intentaré expli-
cárselo, para sacarlo de dudas, con los
siguientes puntos:
I) JÓVENES DEL ARENAL, es una
Agrupación Juvenil con Estatutos pro-
pios, legalmente aprobados pro Delega-
ción de Gobierno el día 12 de Agosto de
1.991, con número de CIF. G-07541378
y presentados en el Ajuntament de Lluc-
major para que fueran declarados de inte-
rés municipal el día 16 de ese mismo mes
y año, sin que desde entonces se diera
contestación alguna.
2) La relación de JÓVENES DE ASI
con JÓVENES DE S'ARENAL es más
estrecha que con otros grupos, por la sen-
cilla razón de que los segundos no tienen
prejuicios políticos (el Art. 4 de sus Esta-
tutos no se lo permite), y también porque
su fundación se realizó bajo los auspicios
de ASI, así, como lo hicieron los de Cír-
culo Abierto con el PSOE, o Bahías '93
con el PP.
3) JÓVENES DEL ARENAL no pre-
tenden representar a todos los jóvenes de
este pueblo, al igual que, supongo yo, el
Grupo de Amigos de los Reyes Magos de
Oriente no pretenderá representar a todos
los amigos que tengan los Reyes Magos
en este mundo, o los Verdes de Baleares
no pretenderán representar a todos los
ecologistas de estas islas.
4) ¿En que número de su revista, pu-
blica la pregunta ¿de quién son esos Joz5-
VENES DE S'ARENAL?, supongo que
no sería cuando se inventó esa fútil polé-
mica sobre la entrega de unos ramos a D'.
Teresa Rattier, por encontrarse delante el
Alcalde de Llucmajor.
5) ¿Porque no publicó la carta sobre las
irregularidades cometidas por el Grupo
de Amigos de los Reyes Magos durante
las últimas Fiestas Populares del Arenal?
Tal vez se debiera, aunque siempre es
preferible hablar de coincidencias, a que
ellos le entregaran ese mismo mes, un
premio en agradecimiento a no se que.
Seguramente ese premio se lo mere-
ciera, pero dudo mucho que hoy en día
para unos cuantos jóvenes de nuestra lo-
calidad se lo vuelva a merecer, y no por
no publicar esas irregularidades (las cua-
les ya fueron puestas en conocimiento del
Ajuntament de Llucmajor), sino por la
posible influencia de ese premio en su
persona, y a la postre, en la publicación
que usted dirige.
6) ¿Que postura tomaría usted si le
negaran esas subvenciones económicas
que usted cree que le pertenecen a su
publicación? Seguro que, por lo menos,
decepcionado. Esto es lo que le ha estado
pasando con más frecuencia de la desea-
da, a los JÓVENES DE ASI, cuando por
"motivos políticos (bastante grave) e
"ideológicos" (mucho más grave e intole-
rable todavía), no se les ha permitido
participar en diversas actividades de
nuestro pueblo.
¿Se acuerda usted de aquel carnaval
del 90?, o ¿de las críticas de ese Pancari-
tat?
7) Faltaría a mí sinceridad, si no
escribiera aquí, que usted apoyó en
sus inicios a JOVENES DE ASI, de
lo cual le estamos agradecidos.
Supongo que habrá cambiado al
mismo tiempo que su revista. Si para
que todo volviera a ser como antaño
y su publicación volviera a gozar de
ese intratable aire pluralista e inde-
pendiente, tuviéramos que retroce-
der a los años que nos gobernaban en
los dos municipios los del PSOE,
aquí tiene mi apoyo. S'Arenal perde-
ría políticamente, pero ganaría en
información.
Sin más me despido de usted, es-
perando que entienda este escrito, y
que le haya servido de aclaración,
pero cuando tenga una duda, puede
dirigirse directamente a mi, y yo po-









Hi ha objectes que d'una sola mirada ens
atrauen. no sabem el motiu pero ens agraden.
N Són les Obres dels Mestres Artesans.
Objectes fets segons vells procediments
o. de vegades. fruit de la innovació i
la creació dels artesans d'ara.
Per aixó la Conselleria de Comerc
i Industria del Govern Balear crea l'eti-
queta de"PRODUCTES DE QUALITAT
ARTESANA".
Per protegir els vells artesans i per
promocionar els nous creadors. Aixi quan
vosté compra un producte artesanal.
aquesta etiqueta es tota una garantia.
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A l'hora de triar,
cerqui aquesta etiqueta.
Es un missatge de:
J
GOVERN BALEAR




Bando del Alcalde Gaspar Oliver
HASTA EL 17 DE DICIEMBRE
RENOVACIÓN DEL CATASTRO DE RÚSTICA LLUCMAJORER.
Comenzó el mes pasado y termina este mes de diciembre día
17. Se trata de la renovación del catastro de rústica del término
de Llucmajor.
Con ruego de publicación hemos recibido del Ajuntament
Ilucinajorer la nota que sigue y va dirigida a todos los propieta-
rios de fincas rústicas de antes citado término municipal.
El alcalde-Presidente de este Ayuntamiento hace
saber que, habiéndose constituido la Junta Pericial
Local del Catastro Inmobiliario de Rústica, de
acuerdo con el R.D. 1.344/1.992, de 6 de noviembre
y, habiéndose adjudicado por parte del Centro de
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria a la
empresa ORTEA SERVICIOS, S.A. los trabajos de
renovación del Catastro de Rústica de este Munici-
pio, se solicita a todos aquellos propietarios de
fincas rústicas que acudan a la Cámara Agraria
Local (Ronda Ponent, s/n), a poner al día el parce-
lario rústico de todo el término municipal de Lluc-
major, durante el plazo, y horario que se citan a
continuación:
Plazo: Del 16 de noviembre al 17 de diciembre.
Horario:
 Los martes y jueves, de las 16'30 a las 20
horas.
Los viernes: de 9 a 13 horas y, de las 16'30 a las
20 horas.
Lo que se hace público para general conocimien-
to, esperando la debida colaboración. El Alcalde
Fdo. Gaspar Oliver.
No se trata, se nos ha manifestado, de una subida de contri-
bución. Pasa que existen muchas fincas, a lo largo y ancho del
municipio más extenso de Mallorca, que han sufrido segraga-
ciones, venta y reventas, y lo que se pretende es poner al día
dichas propiedades rústicas.
En Tomeu de Son Grau.
VII TROBADA DE CANÇONS DE NADAL
Arriban a la setena edició de la "Trobada de  Cançons de Nadal",
baix auspicis de la nostra Parròquia de S'Arenal, amb organització
de "Amics dels Reis d'Orient" i Associació de Veïnats Son Sunyer
de S'Arenal. Patrocinen els Ajuntaments de Ciutat i de Llucmajor.
Es celebrará dias 20 i 21 de desembre, a les 10 hores del matí,
la mateixa Parròquia, carrer Vicaría.
Participen la totalitat de escoles i guardaries de nostro poble i que
son: Col.legi Francesc de Borja Moll; C. La Porcíncula; C. Públic
S'Algar; C. P. S'Arenal-Palma; C. P. Son Verí; C. San Vicetis de
Paül; Escoleta Infants S'Aucellet; Escoleta Municipal Infants
S'Arenal i Guardería Petitó.
Dia 20 cantaran els de pre-escolar i primer cicle de primária.
Dia 21 actuaran els alumnes de Ya 8 2 curs.
Es de elogiar la participació de tots i cadascun dels centres
educatius de S'Arenal, principals protagonistes de la festa. Tornen festes 
LAS MARAVILLAS 
ALBERG RESIDÈNCIA D'ESTUDIANTS PLATJA DE PALMA
	Funciona ene! carrer Costa Brava una	 Soterrani: Cuina i menjador (es ser-
	
Residencia d'Estudiants de C.O.U., mó- 	 veix berenar, dinar i sopar).
	
duls professionals II i III i Universitaris.
	 Planta baixa: Recepció, sala TV ami,
	
Un lloc d'estada permanent adequat a 	 parabólica, sala d'estudi i biblioteca amb
	
les exigéncies de l'estudi i que propicia
	 ordenador.
activitats formatives, culturals i de lleure,
d'acord amb els projectes aducatius de
cada centre.
Les característiques de la Residencia
son, entre altres, les següents:
Zona exterior: Jardins, servei de bu-
gaderia.
Comunicacions:
 Bus públic cada 10
minuts a Placa d'Espanya, enllaçant amb
línia a l'UIB.
Es conta amb l'especial col.laboració
de "So Nostra". Es una iniciativa de la
Conselleria de Governació, dins el l'un-
cionament del Institut Balear de Serveis a
la Joventut.
Tres plantes superiors: 24 habita-
cions dobles, totes exteriors i amb terras-
sa, lavabo amb "C i dutxa i 2 taules d'es-
tudi amb ordenador.
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winterthur Se complace encomunicarles
la apertura
deCarretera Militar, 256.	 su nueva
(Junto VIATOES S'ARENAL) agencia en
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SERVICIO OFICIAL PEUGEOT - TALBOT
MECÁNICA - PINTURA - CHAPA
N2 1 en Diesel
venga a ver nuestra oferta
del 205 Diesel






COCINA RÁPIDA, ÉS TROPI!
Obert tots els dies
Servicio de bebidas y comidas
de calidad, a precios razonables
Presupuestos para bodas,
comuniones y bautizos





Ante la fiesta de los Magos de Oriente 
LLEGADA DEL CARTERO REAL
Domingo 19 de diciembre, a las 12'30
horas, en la denominada antigua Plaza
Estación (junto Iglesia), llegada del Car-
tero Real para proceder a la recogida de
las cartas destinadas a Sus Majestades los
Reyes Magos.
Patrocina Ajuntament de Llucmajor y
organiza "Amics dels Reis d'Orient", ba-
jo auspicios de la Parroquia de N. S. de
la Lactancia.
El itinerario que seguirá el personaje
oriental y su amplio séquito precedido de
la popular Banda de Cornetas de Llucma-
jor, será Club Náutico (Escuela de Vela),
Paseo Miramar, Sant Cristófol, Vicaría y
llegada a la antes citada Plaza Estación.
El cartero Real tiene anunciado la en-
trega de dulce obsequio a todos los niños
y niñas que hagan entrega de sus respec-
tivas cartas.
LLEGADA DE LOS REYES
MAGOS
Dicho Cartero Real viene a significar
el anuncio de la llegada de Los Reyes
Magos de Oriente, los cuales nuevamente
desembarcaran en el Club Náutico Arenal
a las 6 de la tarde del día 5 de enero
próximo.
Antes de repartir los miles de juguetes
a los niños y niñas de nuestra amplia zona,
los Reyes Magos (día 5) efectuaran visto-
sa cabalgata por el siguiente itinerario:
Club Náutico, calles Roses, Miramar,
Gran y General Consell, Baleares, Ma-
ria A. Salvá, Plaza Major, Berga para-
da en la Iglesia Parroquial con Adora-
ción al Niño Jesús donde se dará cor-
dial bienvenida a los Augustos Perso-
najes, para seguir luego por calles Ba-
leares, Trencadors, Carretera Militar
(breve parada en la Plaza dels Nins) y
continuando hasta Ses Cadenes.
AVISO
Para repartos a domicilio los avisos
se darán en Hermanas de La Caridad
(c. Vicaria), los días 2,3 y 4 de enero
de enero de 5 a 8 de la tarde.
DÍA 6 MISA SOLEMNE
Al día siguiente día 6, misa solemne en
la Iglesia Parroquial, con asistencia de
dichos Reyes Magos, autoridades y pre-
sencia como cada año de los agradecidos
niños que se podrán despedir directamen-
te de Sus Majestades y desearles un feliz
viaje en el camino de vuelta.
UN INTENSO TRABAJO
Hemos podido ver como desde la or-
ganización se viene efectuando estos días
Este año también habrá poesías de lle-
gada a los Reyes Magos.
La foto corresponde al año pasado.
y ya desde hace unas semanas, un intenso
e ilusionado trabajo en preparación de
carrozas, y otros ornamentos que darán
vistosidad, elegancia y majestuosidad a
esta fiesta tan entrañable y bonita.
Hay que agradecer de verdad este ca-
riño que ponen entidades; establecimien-
tos comerciales y particulares para que
con sus ayuda a los jóvenes de "Amics
dels Reis" hagan posible de año en año la
realización de tan brillante y mágica fies-
ta.
Estampas playeras
LO QUE VA DE VERANO A INVIERNO
Dos expresivas fotografías prueba del
cambiazo que efectúa nuestra playa, y
nuestra amplia zona, de ser verano a ser
invierno.
En temporada veraniega, playa rellena
de turistas llegados de diferentes puntos
de la geografía. En invierno, playa desier-
ta.
El pequeño niño parece exclamar jubi-
loso: "al un puedo correr y jugar como me
plazca". Y es que llegadas las lluvias,
hace semanas, no "va quedar ni s'apunta-
dor". Y llegó el camión y cargó las som-
brillas.
Llegaran las algas... Se limpiará...
Como cada invierno.
Mar-i-món.
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Ajuntament de Palma
El Servei Municipal de Biblioteques de l'Ajuntament de Palma compta amb 14 bibliote-
ques als barris i una biblioteca ubicada a l'interior del Mercat de l'Olivar
L'horari de les Biblioteques de barriada al públic és el següent:
dies laborables de 15 hores a 21 hores.
dissabtes de 10 hores a 14 hores.
L'horari de la biblioteca del Mercat de l'Olivar és el següent:
dies laborables de 730 hores a 14 hores.
dissabtes de 830 hores a 14 hores.
Les biblioteques compten amb un fons d'uns 5.000 llibres sobre tots el
 àmbits del
coneixement. Llibres de referencia i diccionaris: Filosofia i Psicologia; Religió;
 Ciències
Socials, Política, Economia i Dret;
 Ciències Pures, Exactes i Naturals; Ciències aplicades,
Medicina i Técnica; Art fotografia; Música, Esports; literatura en
 català i en castellà;
Geografia i Història; Secció infantil i Juvenil; Secció Local; BOE; Diaris Locals i Nacionals;
Revistes d'Informació general i especialitzada.
A part d'un servei de lectura en sala, les Biblioteques disposen d'un servei de préstec





































Mercat de l'Olivar para-














ELS TEUS PUNTS DE LECTURA
BIBLIOTEQUES MUNICIPALS














Puerto de Palma 	 15 min.
Vía de Cintura 	 14 min.
Aeropuerto 	 12 min.
El Arenal 	  7 min.
Algaida 	 10 min.
Montuiri 	 15 min.
Porreres 	 15 min.
Campos 	 13 min.
CIEStUrbalEar
POLIGONO INDUSTRI AL DE LLUCM AJOR

















INFORMACION Y VENTA DE SOLARES EN:
GESTUR BALEAR
CI. Archiduque Luis Salvador, 7 entr. B • Tel.: 20 43 11 • Fax: 20 47 56
PALMA DE MALLORCA
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"Sa Capelleta de l'edifici de Can Mataró ",foto-
grafía realizada por Antonio Oliver en 1973. 
Per M del Carmen Roca Salva
"SA CAPELLETA DE CAN MATARO", FOTOGRAFÍA
DE ANTONIO OLIVER MÁS
En estos días la prensa ha hablado
de que las antiguas hornacinas de
Palma serán restauradas próxima-
mente. En total tienen contabilizadas
un total de una treintena de estos
pequeños y devotos monumentos,
fruto de la devoción popular.
Esta noticia nos ha recordado una
fotografía de Antonio Oliver que
guardamos con mucho cariño y, con
la que nos obsequió hace algunos
años.
Como nuestros lectores habrán
adivinado, pues la publicamos hoy
en esta página- esta foto corresponde
a la histórica y actualmente derruida
"capelleta de l'edifici de Can Mata-
ró". Estaba situada en una esquina de
la pétrea, y parecía que indestructi-
ble, manzana, cuya fachada principal
daba a la plaza España y colindaba,
luego con otras tres calles; concreta-
mente estaba en la que daba al "lloc
Sagrat", esquina calle Parroquia.
Frecuentemente permanecía ce-
nada, pero en las ocasiones solem-
nes se abría y se adornaba a su Virgen
con varios ramos de llores colocados
encima de un blanco tapetito. Era una
forma de recordar al pueblo su presencia
entre nosotros y al mismo tiempo alegrar
el ambiente de la calle.
Ver la capilla abierta y adornada cons-
tituía una manera de avisar que en el
pueblo había "fiesta grande" y la gente lo
celebraba con palabras admirativas y de
alabanza. Ese hecho ya nunca se volverá
a repetir.
Fue destruida, hecha polvo. A pesar de
que hubo, -según se dijo en aquel enton-
ces- intención de salvarla de la piqueta, la
realidad fue que no se consiguió, por im-
posible parece ser.
Dentro de unos meses hará catorce
años y parece fue ayer. Y según como se
mire nos da la sensación e que hace un
siglo; los arios no pasan de balde.
ANTONIO OLIVER MÁS, FO-
TÓGRAFO DE LAS PIEDRAS
ANTIGUAS
Como hemos indicado la fotografía de
la "Capelleta" está realizada por un hom-
bre que ha dedicado toda su vida a
retratar todo lo antiguo y artística-
mente bello.
Tener todas las cruces del término
de Mallorca, -incluso algunas ya de-
rruidas- fotografiadas, las casas de
muchas "possessions", los arcos oji-
vales o de medio punto, las ventanas
"coronel.les", "algubs", los órganos
de todas las iglesias de la Isla, etc. etc.
dice algo en favor de la labor realizada
por ANTONIO OLIVER MÁS, quien
junto a su amigo ANTONIO MON-
SERRAT, tienen un gran archivo con-
seguido a lo largo de muchos años de
peregrinar por estos campos de Dios.
Incluso para completar su afición
por todo lo que huele a antiguo, tiene
una espléndida colección de monedas
antiquísimas.
Fue ese interés en querer inmorta-
lizar y guardar para sí como un recuer-
do todo lo que construyó la mano del
hombre sin apenas medios, el que hi-
zo que tenga una de las mejores colec-
ciones de fotografías donde resalta la
piedra como elemento clave.
De ahí que un día cualquiera, cuan-
do estaba aún sin sospecharse el futuro
que le esperaba a la "Capelleta de Can
Mataró", la fijase en un "cliché" para su
placer personal.
Con los años, miren ustedes por dónde,
ahí la tienen como recuerdo de la hermosa
realidad que fue, ya que ahora, como to-
dos sabemos, sólo es... ¡un montón de
escombros en un lugar indefinido!
Por cierto, a veces nos preguntamos ¿a
dónde habrá ido a parar la Virgen que se
mostraba a la veneración del pueblo en
esa linda hornaciana?
JOSÉ W. ANDÚJAR Y ANDRÉS JULIÁ, COMPONENTES DE LA
"JOVE ORQUESTA SINFÓNICA DE PALMA". 
Dos jóvenes llucmajorenses han con-
seguido pasar las pruebas para el ingreso
en la "Jove Orquesta Sinfónica". La pre-
sentación que tuvo lugar en el Castell de
Bellver, constituyó un éxito resonante pa-
ra sus componentes. Son jóvenes y entu-
siastas y el camino que empiezan será
largo; muchas horas de ensayos les espe-
ran pero eso no les preocupa. La ilusión
está presente en su ánimo ya que lo que
más desean es poder dedicarse a la músi-
ca, oportunidad que ahora se les ha pre-
sentado y que les aportará poder tocar en
público, en diferentes ocasiones y ante un
público entendido.
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VIDEO DE LES FIRES DE LLUCMAJOR DE L'ANY 1926
En Bici Tomas ha tingut la idea de posar en video còpies
d'una cinta magnética que es va realitzar l'any 1926 i que mostra
diverses imatges d'aquesta diada que coincidí, a més, amb la
davallada de la Mare de Déu de Gracia a la nostra ciutat.
La cinta té una durada d'uns 100 metres de tilmació que
reprodueixen amb fidelitat els atraients moments que commou
tomar fer viure l'ambient de les Fires, el ferrocarril, els carrers
plens de gent amb els homes portant el imprescindible canotier,
cavalls i altres bèsties, l'arc
 de mata per adornar l'entrada a la
plaça, el Convent tot engalanat... amb una paraula instants d'un
dia assenyalat fa ara 67 anys.
La familia Tomas «es la propietaria ja que fou un dels seus
membres qui encarrega la Illmació de la pel.lícula que ha
guardat com una joia preuada. Ara per celebrar el 80é aniversari
del Cinema Recreatiu, amb els retocs necessaris i traslladada a
una cinta de video, la posada a la venda, amb gran èxit
 per cert.
MARÍA SÁNCHEZ DÍAZ, EXPRESA EN VERSO SUS SENTIMIENTOS
Hace varios números les presenté a
María Sánchez Díaz, una malagueña que
se vino a Mallorca en 1967 y aquí se
quedó y nació uno de sus tres hijos; y más
adelante sus nietos.
Ella vivía en el Chorro (Málaga). Ha-
bía allí un colegio de religiosas de Sor
María Labouré, que era una divinidad,
una maravilla, según sus palabras: Allí
trabajaba su madre y ella con las monjas
aprendió a leer y a escribir, e incluso a
bordar, cosa que a sus 76 años aún hace.
A los diecisiete años empezó a dar
clases a los niños por la mañana y por la
tarde bordaba. Estuvo allí hasta que se
casó a los veintisiete.
Pero la vida era dura. Había en Málaga
familias muy, muy ricas, pero los demás
eran muy, muy pobres. Y se vino a Ma-
llorca con su marido y dos hijos.
Más o menos en 1970 se construyó un
pantano y su pueblo fue inundado por las
aguas, salvo algunas casas más elevadas,
la Iglesia y el Convento de las Religiosas.
Volvió en 1990 y a la pena de ver su casa
inundada se unió la de ver a su querido
Convento en ruinas.
Había ocurrido en este tiempo que las
vocaciones menguaron y las monjas tu-
vieron que irse, quedando abandonado.
Con la llegada de la democracia, el edifi-
cio fue cedido a los hippys, así se les
llamaba entonces, y pronto no quedó pie-
dra sobre piedra, quedando sus aulas
completamente destrozadas.
Conmueve el alma oír los lamentos de
esta mujer que aún ahora no se ha repues-
to del impacto tremendo que supuso para
ella ver el lugar que ella amaba y donde
tantas y tan buenas enseñanzas había re-
cibido, destruido y abandonado. En vista
de la degradación a que había llegado lo
tiraron abajo, no quedando ya nada de
aquel lugar, de aquel centro de cultura,
-dice- que prestó tanta y tan extraordina-
ria ayuda al prójimo, a los más deshere-
dados de la fortuna. "Con las monjas solo
se aprendían cosas buenas". "Mi cultura
y mi educación se las debo a ellas" -aña-
de-.
Por eso hoy hemos querido enseñarles
otra de sus poesías, una que demuestra la
escasez de medios con que se vivía hasta
finales de los años cincuenta y que hacía
que la mayoría de las niñas tuvieran que
conformarse, como le ocurre a la protago-





que en sus juegos poseía
una de sus amiguitas.
Ya cansada se durmió
y entre sollozos reía,
al soñar que la muñeca
en sus brazos sostenía.
Pero cuando despertó
se encontró con el vacío;
por todas partes buscó
aquel tesoro "perdio".
Dame, mamá, la muñeca
que ahora mismo he tenido;
estaba muy quietecita,
le gustaba estar conmigo.
Y lloraba sin cesar
con el corazón deshecho,
pues quería la muñeca
a que tenía derecho.
La madre llena de pena,
no podía consolarla;
los ingresos que tenía,
no daban para comprarla.
Después de inútil plegaria
en la triste situación,
su corazón maternal
le dictó esta solución.
Entre caricias y besos,
coge su otra hijita en alto;
fingiendo gran alegría,
entra deprisa en el cuarto.
- ¡Mira! Mira que muñeca
tienes hoy en tu cunita...;
rubia, y de ojos azules,
de rosa está vestidita.
- Del cielo nos la trajeron
para ser tu hermanita,
para que juegues con ella...,
y se llama Angelito
- ¡Mírala como te mira
y te larga las manitas!
Quiere que te la lleves
a jugar a las "casitas".
- Dame, ¡dámela a mí,
que la ponga en mi sillita,
y que la pueda mecer
como a aquella muñequita!
La apretuja entre su pecho,
teme, sí, que se la quiten;
sus lloriqueos de antes
los ha trucado por risas.
La pequeñita entre tanto,
le ha cogido la carita;
inconsciente de sus actos,
da consuelo a Carmencita.
Fue oportuno su sueño,
al instante está dormida;
-Toma, mamaíta, ya.-
dice toda complacida.
La madre que aún sostiene
a la tierna criatura,
la recibe despacito,
con amor y con ternura.
Así quedarón contentas,
terminó la sin ventura,
emborrizando con miel
los problemas y amarguras.
María Sánchez Díaz
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El P. Joan Oliver, TOR. y párroco de Es Pil.larí 
BENDICIÓN PAPAL Y CONCELE-
BRACIÓN
EN LA BASÍLICA DE SAN PEDRO
Si el mes pasado hablamos de Es Pil.larí, la simpática locali-
dad vecina de S'Arenal, con motivo de sus fiestas populares y
la novedad de un concurso fotográfico bajo el tema "mares", hoy
volvemos con el P. Joan Oliver TOR quien celebró la Eucaristía
en Roma y pudo recibir la Bendición Papal.
- ¿Qué sintió Vd. ante Juan Pablo II?
- Una gran emoción. Fui portador de sentimientos pro-
fundamente religiosos de mis feligreses de Es Pil.larí. Los
deposité en la tumba de San Francesc de Asís.
- A que obedecía su visita a la Ciudad Eterna?
- Asistir a la beatificación del español Padre Pedri Póveda,
fundador de la Institución Tersiana. Estuve a pocos metros
del altar papal asistiendo a la ceremonia de beatificación.
El P. Joan Oliver nos sigue contando se siente todo satisfecho
de este viaje a Roma. Y es que concelcbrar la santa misa en el
mismo altar principal de la Basílica de San Pedro y, ser saludado
El Pontífice bendice al P. Joan Oliver,
cura-párroco de Es Pil.lari.
y bendecido por el mismo Papa, debe de significar para Un
religioso de lo más emotivo de los aconteceres.
- Rogué las bendiciones del cielo para todos.
Un viaje y unas circunstancias que el P. Oliver jamás olvida-
rá.
Tomeu Sbert.
Hace 27 años lo publico "ABC" de Madrid
UNA OPINIÓN EN UN BAR
De entre nuestros papeles, perfectamente mal ar-
chivados, ha surgido un dibujo y una opinión que
gratuitamente un cliente suelta en un bar situado en
cualquier esquina de una barriada cualquiera.
Se publicó en un diario de la isla el día 10 de
diciembre de 1976, recogido del "ABC" madrileño.
Han pasado 27 arios y preguntamos con cierta
filosofía humorística y sorprendidos:
- ¿Tiene el chiste en cuestión actualidad?
Cada lector piense como quiera. Nosotros se lo
hemos ofrecido como curiosidad.   Ahora, con los partidos políticos se van a arreglar las cosas que no se
han podido arreglar en estos años, en que se habían suprimido los
partidos políticos, con objeto de arreglar las cosas que con los parti-
dos políticos de antes no había quien arreglara. (De "ABC")    
MERLUZA CON SETAS





1 vaso caldo pescado
sal-pimienta
1 copita jerez
Cortar la merluza en rodajas, salpi-
mentar y colocar en una fuente untada
con mantequilla.
Rehogar las setas cortadas con la man-
tequilla, añadir el caldo y el jerez dejar
hervir unos minutos y añadir encima de
la merluza(colocar las setas entre medio)
espolvorear con el pan rallado y el perejil
introducir al horno hasta cocer la merlu-
za. Sírvase muy caliente (unos 15 minu-
tos).




- Especial en gafas de sol graduadas: desde 7.500 ptas.
- Especial para la Tercera Edad.
- Gafas de sol RAY-BAN, 30% descuento.
- Seguro gratuito
- Servicio gratuíto.
- Interesantes obsequios al adquirir sus gafas
OPTICOS DIPLOMADOS: D. María Victoria
 Payeras y D. Eladio González
centro óptico
MEDITERRÁNEO
Al presentar este cupón obtendrá un
dto. especial y una revisión gratis.
EN S'ARENAL:
C/. Botánico Hno. Bianor, 3-A - Tel. 49 28 14
EN ALCUDIA:
Avda. Príncipes de España, 5-B - Tel. 54 51 54
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BODAS - BANQUETES
COMIDAS DE NEGOCIOS
SERVICIO A [A CARTA
/40~ 7eNtaya, y
lat exte~ Perileul.
Calle Nureaduna, 1 - Teléfono 46 32 87
07006 PALMA DE MALLORCA
jPS ES PE C I ALJZA,D
-\\\N‘	 ev
Mobiliario ESTILO PRO\/ENZAL
en madera de Norte, Lacado Natural o Miel
En ABETO lacado, Miel y Colores





Can Pelin - Ctra, Arenal - Llucmajor, Km, 7 - Tel. 66 27 66
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Per P. Jordi Perdió
CADA VEGADA QUE NEIX L'AMOR EN EL COR
D'UNA PERSONA ES "NADAL".
Nadal ens presenta el contrast més
gran que es pugui donar. Ens ho diu el
pròleg de l'evangeli de Sant Joan: "La
Paraula es va fer carn i plantá entre nosal-
tres la seva tenda". Allò
 que hi ha de Inés
sublim, ¡'AMOR en majúscula, s'abaixa
fins a fer-se borne, ens dóna una idea de
"l'esforç"
 que Déu-Amor ha hagut de fer,
si és que es pot parlar així, per a venir a
trobar-nos al nostre terreny, a la nostra
miseria.
El món actual, amb els seus progressos en
tots el camps, ens ofereix un exemple del
que acabam de clir. Tot el saber humà,
totes les obres artístiques acurnulades en
el transcurs de la história, reposen nor-
malment en suports ben febles: el paper,
les cintes i els disquets magnètics.
 El
paper és un producte sortit dels arbres
mors. El plástic és un sub-producte del
pretoli, sortit de la corrupció de la materia
















YAZMIN PATRICIA BLAS CARTER
PRIMERES COMUNIONS
DIA 17:
SERGIO ANTONIO GARCÍA PORTI-
LLO
JUAN JOSÉ GONZÁLEZ MORÁN






cel.lent a la nostra civilització moderna
reposa en uns elements corruptibles. El
papen que ara es fabrica dura pocs anys,
la impressió magnética i fotográfica es
deterioren amb el ternps. A més, els apa-
rells de lectura van canviant de format, de
manera que al cap d'uns anys, els docu-
ments que no hagin estat re-copiats es
tornen il.legibles o inaudibles.
L'AMOR (el Déu Jesús) ja sabia que si es
feia borne, en tot igual a nosaltres, queda-
va condicionat per la nostra feblesa. La
seva vida sobre la terra havia de tenir un
límit, com la vida de qualsevol 'tome. Tot
el que ens havia vingut a portar a partir
del seu naixement havia de ser assimilat
per altres bornes, recopiat, de manera que
quan ell deixás fisicament aquest món, la
seva vida, les seves paraules, les seves
obres, perdurassin fins a la 11 dels temps.
Això ens explica l'elecció d'uns bornes
que foren testimonis de tot el que va dir i
GENT NOSTRA
JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ CARO.
JAVIER GÓMEZ ROMERO







EVA M. ROLDÁN CALISTEO
JORGE CAREL MARTÍNEZ
ALICIA VILCHES AÑINO
M'. JOSÉ MUÑOZ OLIVA
JOSÉ HERNÁNDEZ OLIVER













fer i encarregats d'anunciar el missatge de
salvació a tot el món.
Aquest missatge de salvació ens diu que
Nadal és permanent. És a dir, cada vegada
que neix l'arnor en el cor d'un borne o
d'una dona, d'un infant o d'un anda, és
Nadal. Cada vegada que ajudarn a una
persona, sobre tot, a un malalt o un neces-
sitat, és Nadal. Cada vegada que assumim
amb paciencia el sofriment, es Nadal. Ca-
da vegada que treballarn per la construc-
ció d'un món mes just, és Nadal. Sempre
que donan] o rebem amor, és Nadal
(M.D.).
Treballem perquè
 tots els qui vivim a
S'Arenal, i tots els qui ens visitin, pu-
guem celebrar, de bondeveres, Nadal.
Que l'encís d'aquests dies no s'evapori
massa depressa. Que ens duri tot l'any,
Nrqué tot l'any ha de ser Nadal.
FUNERALS
DIA 1: MANUEL ESPUCH ALAR-
CÓN- 66 ANYS
DIA 8: FELISA LLANERA ROSA- 53
ANYS















L'ANY PASSAT EN EL MATEIX
MES: 49'4 LITRES.
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CENTENARIO DE LOS FRANCISCANOS DE
LA TERCERA ORDEN REGULAR DE
PENITENCIA
EN MALLORCA (1893-1993) ( I I I ) 
Fr. Nicolás Sastre, TOR.     
7.- Otros datos de interés de los orí-
genes.
El 16 de octubre de 1916 se inauguró
la línea ferroviaria Palma-Santanyí, con
estación ene! Arenal. Con ello ya se tuvo
un medio de locomoción práctico para
poder trasladarse los religiosos a este lu-
gar. En 1935 se logró un apeadero en el
Pillan.
Con fecha del día 6 de agosto de 1917
se levanta el acta de la primera Visita
Canónica practicada a esta naciente co-
munidad. (13)
La Congregación Provincial de 1918,
después del segundo Capítulo Provincial,
decide que el Santuario de Cura y el nue-
vo convento de La Porchincula se desti-
nen a casa de estudio para la formación
de los aspirantes y clérigos de la Orden
(14). Después de esta Congregación Pro-
vincial, la comunidad de La Porciúncula
consta de los siguientes religiosos: P. Mi-
guel Vidal, recot (reside en Palma), Fr.
Sebastián Baltasar y Fr. Jorge Riutort.
Después de la primer aCongregación
Provincial intermedia celebrada losa días
14 y 15 de septtiembre de 1920, lka co-
munidad queda constituida por los si-
guientes miembros: Fr. Sebastián Ben-
nassar, Fr. Jorge Riutort, Fr. Rafael Fe,
Fr. Rafael Ginard y Fr. Francisco Oliver,
bajo la dependencia del P. Miguel Vidal
de la comunidad de San Francisco de
Palma.
El P. Provincial, con fecha de 13 de
junio de 1921, escribe una carta a Fr. Juan
Estela encargándole la dirección de grupo
de hermanos que residen en la casa de La
Porciúncula, siempre bajo la dependencia
canónica del P. Miguel Vidal, hasta el
momento se había encarga() de esta re-
aponsabilidad Fr. Sebastián Bennassar.
Conviene notar que el cambio de herma-
nos era muy frecuente en esta comunidad
a causa de los trabajos de construcción
(15).
A finales del mes de septiembre de
1921 se inaugura el tranvía que iba desde
el Arenal al Coll d'En Rabassa, y allí
enlaza con el eléctrico hasta Palma. Con
ello se tiene un nuevo medio de comuni-
cación (16).
II.- EDIFICACIONES
1.- Construcción del primer edilicio
("Casa vella actual").
Con fecha del 12 de septiembre de
1921, el P.Salva presenta al Definitorio
Provincial un plano del convento-colegio
que debería construirse en La Porci úncu-
la. Este plano estuvo trazado por el dele-
neante de la Diputación Provincial, D.
Antonio Jiménez. El Definitorio aprueba
el proyecto y se manda a la Curia General
para su ulterior aprovación y autoriza-
ción., Según este primer ptoyecto, el lado
que debía mirar al mar estaría la protería
con las habitaciones destinadas al profe-
sorado y, enciam, en una especie de torre
debería montarse un observatorio astro-
nómico. Al lado opuesto, mirando hacia
el Pillan, estaría la nave con una iglesia
pública. Y el versante que mira hacia
Palma, las habitaciones de los estuidan-
tes.
El 12 de enero de 1922 el Consejo
General apruebalos planos mandados por
el P.Salva y autoriza las obras: "El Minis-
tro General manifestó, que había recibido
del P. Biné. Salva, Ministro Provincial de
España, el plano para la construcción de
un colegio para los estuidantes religiosos
de dicha Provincia, llegando así a reali-
zarse el proyecto, desde hace tanto tiem-
po deseado por la Provincia, tener una
casa dedicada exclusivamente a la educa-
ción y ffirmación de los jóvenes estudian-
tes. Este futuro coleguio vendría edifica-
do en un bosque ene! litroal marino a una
distaniea de Palma de cerca unos 10 kiló-
metros, y fue adquirido hace algunos años
a tal fin. El Definitorio General aprueba
dicho plano y desea que pronto pueda
concluirse" (17). El 15 de febrero el Con-
sejo Provincial determina que se empie-
cen las obras y se bendice la primera
piedra con fecha 23 de febrero de 1922.
La bendición corrió a cargo del P. Barto-
lomé Salva, Min. Pral., la piedra estuvo
preparada por el estudiante de Teología
Fr. Sebastián Rubí y la colocó en su lugar
Fr. Bartolomé Oliver. El día 6 de marzo
se inician seriamente las obras de cons-
trucción, al frente de ellas está el maestro
de obras D. Juan Joan, (a) Cabila, más dos
albañiles, el maestro, Guillermo Ale-
many, y el peón, Andrés Passarell, ayu-
dados por cinco hermanos y algunos es-
tudiantes que de tanto en cuanto vienen
desde Palma. Como nos dice el P. Llabrés
(18), sus nombres merecen quedar graba-
dos en nuestra historia, a saber: Fr. Mi-
guel Más, los hermanos Fr. Tomen y Fr.
Jorge Torrens, Fr. Francisco Oliver y Fr.
Juan Estela. El P. Coll nos dice, que Fr.
Miguel Mas escribió una relación de las
obras desde el 22-11-1922 al 5-1-21, aun-
que no hemos podido encontrar este im-
portante documento. El mismo padre Coll
hace un interesante extracto (19).
Y el dia 11 de septiembre de 1923 se
bendijo la primera parte de la "casa
vella", que llegaba hasta la actual cocina.
Este primer pabellón mide: 60 metros de
largo por 14'65 m. de ancho. Consta de
tres plantas. El día 5 de enero de 1924 se
pararon las obras de esta primera parte del
edilicio. Hasta el momento la cantidad
invertida en la construcción ascendía a
67.132'65 pts. (20).
La segunda parte estuvo a cargo del
Maestro Antonio Mut, [a] Boleno, se ini-
ciaron las obras en 1928 y se concluyeron
en 1930. Según los planos del Sr. Jimé-
nez, el segundo piso de esta casa debiera
haber sido sólo desván, no obstante se
pensó levantar un poco los muros para
poder emplearlos como piso habitable.
En 1927 se inaugura una capilla inter-
na. Sus medidas son: 16 metros de larga,
4 m. de ancah y 4'47 de alta. En 1931 se
reestructuró la capilla. Se construyó el
artesonad() y se decoró. El P. Vicente
Col I, dirigió esta obra de embellecimien-
to. D. Pablo Amengua' fue el decorador,
que poco tiempo después ingresó en la
Orden. El retablo, el altar y las imágenes
corrieron a cargo del escultor D. Miguel
Vadell. Actuaron de carpinteros Fr. Ra-
fael Fe y Fr. Pedro Riera (21).
En esta capilla se coloca una pintura,
copia de "la Indulgencia de La porciún-
cula" de Murillo, realizada por el célebre
pintor Mateo Taberner de Llucmajor.
13.-Cfr. COLL, Notas ..., 36-39
14.-Cfr. Libro de Actas del Definitorio, I,
Acta 11 2 16 / f. 30v.
15.- Cfr. COLL, Notas ..., 45.61.68
16.- Cfr. COLL, Notas ..., 62
17.- LIBER CAPITULORUM..., Archivo
General TOR. Roma
18.- Cfr. BRESTUS, Estampes..., p.15
19.- COLL, Notas..., 74-79
20.- Cfr. COLL, Notas..., 88
21.- Cfr. BRESTUS, Estainpes..., p.16
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Al Casal Balaguer
UNA EXPOSICIÓ PICTÓRICA D'ALTURA
Fou al Casal Balaguer de Palma.
L'artista Joan Vich exposá paisatges
urbans d'Egipte. Quadres plens de Be-
Ilesa i una especia de miseria. La inau-
guració significa tot un aconteixement
social.
Hi vcrem el baile
 Joan Fageda; els
regidors Caries Tous, Gaspar Oliver,
Mateu Jaume de Palma: Lluc Tomás i
Jordi Mulet de Llucmajor el catedrátic
Francesc Bujosa: artistes com Tomás
Horrach, Tomás Quintana, Maria A.
Noguera, Maria Carbonero, Menéndez
Rojas, Martí Company, Pep Coll, Gent
de la informació com Gabriel Sampol,
Rubén Ávila, o esportistes com Felio
Morey o Mateu Palmer. També estava
Pau Mateu. L'arenaler Toni Jordi. L'es-
criptor Gabriel Janer Manila. També
saludarem a Joan Cánovas, a Simó Jor-
dá, a Joan Perdió i l'antic nin de la
"Sibil.la", Eusebi Pomar.
I moka més gent. Impossible anome-
nar-los tots.
Favorables cotnentaris per a l'artista
Joan Vich, em vist als medis informa-
tius de l'illa.
I es que contemplar les vistes arqui-
tectóniques d'aquest artista sonferrio-
ler, es trasladar-se a un inón fantástic
del llunyà Egipte.
Joan Vich exposará en les properes
tires de Llucmajor.
Sbert
BODA DE LORENZO BALLESTER Y
CATI GÓMEZ 
Se casaron en la Basílica de San Francisco de Palma.
Ofició el P. Sebastian Monserrat TOR. Ellos fueron Lorenzo
Ballester Vicens con la encantadora señorita Catalina Gómez
Gomila.
El acto religioso revistió especial brillantez.
Los familiares y numerosos amigos invitados fueron aga-
sajados con una suculenta cena en el "Restaurante Es Pins"
del Aquacity de S'Arenal.
Nuestra más cordial felicitación a los jóvenes esposos,
extensiva a sus respectivos padres, en especial a nuestros
amigos Sebastian Ballester y Buenaventura Vicens de "Pa-
nadería y Pastelería Ballester."
Enhora buena.
EN LLUCMAJOR, Conferencia de José Antonio Juncá
FORMANDO PARTE DE LA
"II SETMANA D'ACCESIBILITAT AL MEDI FISIC"
En Llucmajor tuvo lugar una confe-
rencia que estuvo a cargo del ingeniero
de caminos, José Antonio hinca, for-
mando parte de la denominada "II Set-
mana d'accesibilitat al Medi Fisic" y
que el conferenciante titulo "L'accesi-
bilitat, un benestar per a tothom", ana-
lizando en general la posible experien-
cia-accesibilidad de ese entorno físico
aplicando la metodología en base a un
recorrido estudiado.
El acto tuvo por escenario el "Centre
d'Informació Juvenil". Asistencia del
alcalde Gaspar Oliver, mayoría de regi-
dores y público que llenaban totalmente
el local.
Se realizó dicho recorrido práctico
en base a las múltiples y variadas barre-
ras relacionadas con el entorno físico y
que suele dificultar la movilidad y la
comunicación, ello fue entrada en una
farmacia; panadería; oficina de recau-
dación; un cine; una cafetería; super-
mercado; banco; iglesia; mercado del
pescado; oficina municipal; jardines;
plaza y a la misma Casa Consistorial.
La conferencia y el caso práctico sir-
vió sobremanera para poner en clara
evidencia las múltiples tareas cotidia-
nas y habituales, pudiendo comprobar-
se si llegado el caso el entorno nos
permitiría a todos realizarlas, o si, por
el contrario, muchas personas encuen-
tran dificultades menores, mayores, o
incluso insalvables para poder desen-
volverse en un ámbito determinado a
nivel, en este caso que nos ocupa, lluc-
majorer.
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EL U.D. ARENAL SORPRENDIÓ
EN MENORCA
Sorpresa mayúscula
en Menorca. El U.D.
Arenal venció en su vi-
sita al Sporting Maho-
nés 0-2, mediante sen-
dos goles de Aljama y
Roca, con lo cual se re-
cuperaba parte de lo
perdido en Son Verían-







Falleció Aina Morlá Oli-
ver, llucmajorera residente
desde hace muchos años en
S'Arenal.
El funeral celebrado en la
Iglesia La Lactancia constitu-
yó una auténtica manifesta-
ción de duelo.
Reiteramos nuestro más
sentido pésame a sus afligi-
dos: esposo Damiá Tomás Fu-
llana: hijo Damià Tomás Mor-
lá; hija política Margalida Ca-
pellá; hermano político Gas-
par; nieto y demás familiares.
Descanse en paz.
Damiá Tomás Morlá y es-





EXCELENTE DEBUT DE LOS EQUIPOS
BASE DEL BASQUET S'ARENAL
De extraordinario puede catalogarse
el inicio de temporada de los equipos
base del club arenaler, ya que dos de
ellos ocupan la la posición imbatidos y
un tercer equipo ocupa la tercera posi-
ción, con únicamente dos derrotas en su
haber, con lo que suman entre los tres,
20 partidos con un saldo de 18 victorias
y dos derrotas.
El equipo más representativo del
club (32. División), ha tenido un co-
mienzo de temporada muy irregular, ya
que ha tropezado dos veces en casa de
manera increíble frente al Esporlas y La
Salle, y ha logrado dos victorias forá-
neas frente al Bunyola y el último do-
mingo en Manacor frente al líder Perlas,
lo que ha constituido la gran sorpresa de
la jornada y lo que esperamos que sea
el inicio de una buena racha de resulta-
dos que les haga escalar algunos pues-
tos en la tabla clasificatoria.
El equipo sub-23, se encuentra en el
tercer lugar de la clasificación, con dos
derrotas en su haber, precisamente con-
tra los dos primeros clasificados, aun-
que estos resultados se produjeron en
pista contraria, lo que significa que en
la 22 • vuelta ambos equipos tendrán que
pasar por pista arenalense (ojalá que ya
sea en el flamante Polideportivo Muni-
cipal), y se les podrá devolver la pape-
leta, y así intentar conseguir una de las
dos primeras plazas que dan derecho a
la disputa del Campeonato de Baleares.
El equipo juvenil está desarrollando
una extraordinaria campaña, y después
de las 8 primeras jornadas se encuen-
tran en el ler. lugar de la clasificación
imbatido, pero empatado con el Patro-
nato, lo que hace aún más atractivo el
partido que ambos disputaran el próxi-
mo 27-XI-93 en pista arenalense y que
promete ser apasionante y muy disputa-
do.
El equipo cadete, como la mayoría de
las temporadas, se encuentra totalmente
renovado, ya que se han producido nada
menos que ocho nuevas incorporacio-
nes, lo que le da una imagen totalmente
distinta de la temporada anterior, aun-
que ello no ha sido impedimento para
reeditar los éxitos del ario anterior, ya
que después de la 4a jornada se encuen-
tra en la 1 2 posición imbatido y empata-
do a puntos con el Mallorca B y el S.
Salvador de Arta.
V TROFEO VIATGES S'ARENAL AL MÁXIMO ENCESTADOR
31. DIVISIÓN
1- Barceló (162), 2- Ortiz (70), 3-
Werdún (68), 4- M. Alorda (66), 5- B.
Alorda (61), 6- Valladares (50), 7- Soto
(44), 8- Rius (24), 9- Amengual (13),
10- Seguí (3) y 1 I - Mora (1).
Triples: 1- Barceló (13), 2- Wedún
(5), 3- M. Alorda (4) y 4- B. Alorda (3).
SUB -23
1- Barceló (184), 2- Ortíz (148), 3-
Rius (75), 4- Seguí (61), 5- J. Amengual
(60), 6- Garcías (39), 7- P. Amengual
(37), 8- Sempere (33) y Ponce (18).
Triples: 1- Barceló (10), 2- Seguí (3),
Ortíz y Ponce (1).
JUVENIL
1- Oliver (110), 2- Bustamante
(100), 3- Far (77), 4- Garcías (70), 5-
Tirados y Sempere (64), 7- Vargas (59),
8- Servera (45), 9- Bosch (33), 10- Or-
doñez (13) y 11- Durán (7).
Triples: 1- Oliver (8), 2- Tirados (5)
y 3- Sempere (2).
CADETE
1- Gracia (59), 2- Moratalla (50),
Liñan (41), 4- Fontana (19), 5- Llom-
part (14), 6- Navarro (11), 7- Sansalva-
dor (8), 8- Moll (7), 9- Noguera (2) y
10- Puig (1).










MEMORIA DEL CENTRE D'INFORMA-
CIÓ JUVENIL
(ler semestre de 1993: de gener
a juny)
Es va elaborar la menoría de funciona-
ment del CIJ durant el 1 er. semestre de
1993. S'ha cregut interessant fer difusió
de les dades més rellevants. Deixen cons-
tancia de que el CIJ és ja un servei plena-
ment conegut entre els joves del munici-
pi.
Durant el primer semestre d'aquest
any s'han ates al CIJ 975 demandes.
Aquestes demandes han estat formulades
per un total de 577 joves, la majoria d'ells
de Llucmajor i s'arenal encara que n'hi ha
d'altres municipis.
A continuació es detallen una serie de
dades.
1.- Programa d'Informació i Doeu-
mentac ió.
Núm. total de demandes ... 667
- Convocatòries ... 308... 46'17%
- Educació ... 138 ... 20'68 %
- Temps Iliure... 48 ... 7'19 %
- Treball ... 44 ... 6'59 %
2.- Programa de suport a l'estudiant
i al jove treballador.
Núm. de joves assistents a les sessions
grupals ... 208.
Col.legis participants	 CP Jame Ill
CP Son Verí
CP S'Algar










Núm. de joves inscrits a activitats de la
DGJ ... 41
4.- Dossiers elaborats des del CI.I.
- "I en acabar l'EGB, que'? Dossier
sobre alternatives reglades d'estudis".
- "Cercar feina. Tècniques
 de recerca
de feina".
- "Propostes de di fusió d'Intbmiació".
- "Alternatives a l'educació reglada".
Com es pot observar, lotes aquestes
dudes són indicador de que els joves es
mouen per alió que les interessa i que, en
certa manera, al C1.1 troben resposta a part
de les seves inquietuds.
Possiblement en el proper nombre de
la revista es podrá fer un balanç anual de
la dinámica del CIJ ja que es comptarà
amb les dudes de tot l'any.
Per qualsevol informad() no fa falta dir
que vos poden posar en contacte amb el
CIJ, tant personahnent, com per telefon o
per carta. Aquí teniu les senyes:
Centre d' Informad() Juvenil
Carrer de Sa Font 112 .18
Llucmajor 07620
Telf. 662512
L'horari d'atenció al públic es el se-
Dilluns/dimarts
/dijous/divendres:




amb molt de gust.
Joana
Xamena.
HA FALLECIDO EL DR. ANTONIO
ROSSELLÓ OLIVER
A los 78 años de edad, falleció el Dr. Antonio Rosselló Oliver.
La mayor parte de su vida como médico ejerció en Llucmajor
ciudad. Estuvo siempre muy vinculado a S'Arenal. Una vez
jubilado pasó largas temporadas en Cala Blava (Bellavista) y
desde hace buen número de años había pasado a residir en el
tranquilo rincón Mallorquín de S' Estanyol.
El Dr. Rosselló Oliver era nieto, hijo, hermano, tío y padre
de médico. Persona muy estimada por todos. Había sido regidor
del Ajuntament de Llucmajor.
Reiteramos nuestro más sentido pésame a su esposa Soledad
Cabanes Jaume; a sus hijos: Mariano (también ex-regidor),
Enrique y Catalina; hijos políticos; Asunción, Enedina y Esta-
nislao y demás familiares.
Descanse en paz el bueno de don Toni Rosselló.
En esta foto de arcjhivo vemos a los médicos hermanos
José y Antonio Rosselló en un fraternal abrazo. Don Pep
falleció hace unos años. Don Toni hace dos semanas.
INSTALLACIONS - SERVEI TÈCNIC - ELECTRODOMÈSTICS
OBJECTES DE REGAL - CLUB DE VÍDEO








Elecciones municipales en noviembre 1973. En la
foto pidemos ver a Toni Galmés, Damia Capó, Pero
Canals. Benito ''es taxista", Pep Cozano, la señora
Pacheca ... Lugar: Calle Sant Cristófol, 15.
Ambiente de fiesta. Humor. Noviembre de 1973. A
la izquierda Pedro Canals. En el centro Francisco
Cánovas, a la derecha Ramón Escoto.
NOVIEMBRE 1973
Francisco Tomás Bosch y Pedro CanalsMorro recibieron de Francisco Cánovas
Calafat (representante de Cartuchos GB
Fioechi), respectivos obsequios de plata, en
atenencia a los méritos de cada uno de ellos.
ci e construye una nueva tubería para ser-
vicio de aguas potables a Cala Blava.
E1 arenalcnse Toni Caro se está destapan- como una gran promesa del boxeo
balear. La Federación Balear lo designó
"Mejor boxeador juvenil".
Tuv ieron lugar elecciones municipales.Hubo cinco mesas electorales. Tres en
la parte de Arenal-Palma y dos en la parte
Arenal -Llucmajor.
egún el pluviometro de la Escuela Pa-
rroquial, el mes de octubre llovió la
cantidad de 90 litros por metro cuadrado.
U.D. Arenal venció 6-1 al Escolar. Por
Llos loca les jugaron: Nazario; Nadal, Ce-
brian, Romero, Vanrell, García, Ripoll,
Moreno, Caldentey, Celdrán y J. Ripoll
(Mol ongua ).
E 1 juvenil Ateo. Son Verí gano al RamónLlull 3-1. Se alinearon por los locales:
Jiménez; López, Maten, Ferrer, García Oli-
vares, Navío, Andrés García, Cano, Serra,
Piris, Sampol. (González, Morey).
DICIEMBRE 1973
Los juegos infantiles que fueron retiradosde la Plaza de la Lactancia debido al
auge del mercado de abastos, serán coloca-
dos en lo que fue antigua estación del tren.
La realización del segundo puerto depor-tivo es una meta para nosotros" nos
manifestó Juan Miguel Ca-
tany, presidente del C.N.
Arenal.
u I equipo juvenil Ateo.
LSon Verí lleva imbatido
todo lo que va de campeo-
nato, 16 jornadas. El pasado
domingo empataron en Mu-
ro 1-1.
Las fiestas navideñas sehan vivido en un am-
biente entrañable. Religio-
samente tuvieron lugar los
habituales actos con espe-
cial solemnidad.
J a actual directiva del, Club Náutico Arenal la
componen: Juan Miguel
Catany como presidente;
Miguel Multar Mut y Ma-
nuel González Pando como
vice-presidentes; Francisco
Villalonga Cerda, secreta-




contador; y vocales Loren-
zo Julia Sida, Francisco Ni-
colau Gelabert, Antonio Fe-
rrer Riutort, Damián Oliver
Antic, Miguel Ángel Villa-
longa Certhí y Agustín Fe-
rrer Melis.
EN4 1 equipo de categoría ad-
 heridos, Ateo. Son Verí,
está llevando una aceptable
campaña. En el Ultimo par-
tido empató en el campo del
Casa Gallega 1-1. Lo entre-
na Juan García Durán.
TRANSPORTES MANRESA
SERVICIO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO.
POZO PROPIO
Número Registro Sanitario 2700319 PM
SERVICT() FN 1—L4 -11JCIVIAJOR V S'ARENAL.








C/. Milán, 3- S'ARENAL
CARRETERA MILITAR. 208 TEL. 26 69 64 (2 lineas)





MARINFTA 7 TEL 26 62 32 54 - FI ARENAL (Mallorca)
M	 MWAÉ1Il1Ci. Ejército Español, 7
Tel. 26 16 29
MUEBLES AUXILIARES
	 Murales de espejo para entraditas	 Particular: Tel. 26 13 91
Amueblamiento Infantil - Juvenil	 Conjuntos para Salas de estar
	
S'ARENAL
Módulos y Librerías para Salón - Comedor	 Tresillos, Rinconeras y Sofás Cama - Nido	 (Mallorca)
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curso del partido Are-
nal-Poblense, con
malo y parcial arbitra-
je de Caballero Alva-
rez a favor del equipo
visitante, se produje-
ron muchas protestas
del público. No vi-
mos, empero, agre-
sión alguna. Ingrata
sorpresa fue la nota
aparecida en la prensa




blicado en uno de los
periódicos de las is-
las.
VIERNES 12 DE NOVIEMBRE DE 1993
E L DIA DEL MUNDO/6 1 
DEPORTES 	
VIOLENCIA
Multa por arrojar una
piedra en el partido
Arenal-Poblense
• El Delegado del Gobierno en
Baleares ha propuesto la
apertura de expediente y multa
de 100.005 pesetas a J.A.A.
MADRID -- 1,a Comisión Antivio-
iencia propone al tletegado del
Gobierno en Hateares una sanción
para L'AA, El Delegado del
Gobiernm a su vez, propone la
apertura de un expediente sancio-
nador y una multa de ItX).005
pesetas a J.AA., quien ‘arrojó una
piedra de pequeñas dimensiones
durante este partido de la Tercera
Divkiña balea r .
EL ARENAL PIERDE ANTE
EL POBLENSE 1-2
Primera derrota en casa de esta tempo-
rada. El U.D. Poblense ganó al U.D. Are-
nal por I -2. Marcaron por los visitantes
Izquierdo y Sendino y por los locales
Nono Ruiz.
Arenal: Picaso; Moreno; Manresa,
ruiz, Serra, Oscar, Sancho, Aljama, No-
no, Pou, y Gual I (Roca por Moreno y
Almansa por Sancho).
Se guardo un minuto de silencio por el
fallecimiento de los abuelos de los her-
manos Ruiz e Izquierdo.
EL C.D. SON VER! GOLEO
En la jornada 5,
 el equipo arenalense
del C.D. Son Verí gano por el amplio
margen de 7-0 al Son Roca, en partido
jugado en el "Campo Roses".
EL U.D. ARENAL VENCIDO
EN SÓLLER 2-0
Derrota por 2-0 en Sóller. El primer gol
no llegó hasta el minuto 68 y el segundo
a un cuarto del final.
Arenal: Picaso; Ruiz, Isidro, Vela, Se-
rra, Oscar, Sancho, Aljama, Nono, Pou,
Gual II, (Roca por Gual II y Almansa por
Vela).
En tercera regional, de S'Arenal C.D.
Son Verí venció fuera de casa. Un claro
y limpio 1-3 le endoso al equipo del Beta.
El Son Verí lo preside Bartolomé Mes-
tres Bauzá.
NUEVA DERROTA DEL U.D.
ARENAL 0-3
El Mallorca Ateo. venció en el terreno
de Son Verí, al U.D. Arenal, por 0-3.
Unos primeros 20 minutos de los arena-
lenses jugando de




a poco, se fueron
adueñando del













el C.D. Son Verí
(III Categoría)
Isidro se afianza en el U.D.
Arenal.
EL CLUB DEPORTIVO ESPAÑA DE LLUCMAJOR
Ofrecemos una fotografía de la plantilla del C.D. España, en la actual
temporada. Su entrenador (seguro por la izquierda) es el conocido Joan
Llompart. El España juega en Regional Preferente y de las 13 jornadas
disputadas, ha vencido en 4, empatado en 5 y perdido los restantes 4
partidos. Ha marcado 22 goles y encajado 21 con su presidente Antonio
Mas.
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ARBUSTOS • CON IFERAS • PALMERAS • ARBOLES FRUTALES
ARBOLES DE JARDIN
FLORES SECAS • FLORES CORTADAS • ARTICULOS DE MIMBRE
MENAJE Y ARTICULOS JARDINERIA
BREZO Y CAÑIZO • LEÑA • ABONOS • TIERRA • TURBAS




PLAYA DE PALMA Camino Las Maravillas. s/n • Tel.: 49 26 12
Salida autopista n' 11 (Junto Can Torrat)
Ha llegado el invierno, lo cual
también debe tenerse muy presente
en las plantas de interior.
Las plantas han de ser colocadas
en lugares cuya temperatura oscile
entre los 20 grados aproximada-
mente, teniendo en cuenta que ja-
más deben ponerse junto a una es-
tufa o chimenea, ya que el exceso
de calor al igual que una corriente
de aire frío podrían producir en la
planta una serie de enfermedades,
procurando buscarle siempre un lu-
gar con mucha luz y girándola de
vez en cuando para que la planta se
desarrolle derecha y con su entorno
de hojas todo por igual.
Los riegos en las plantas de interior
deben hacerse cada semana, siendo re-
comendable que se mire con antelación
la tierra de la planta si se considera
húmeda es mejor esperar a que se seque,
con ello evitaremos la muy conocida
podredumbre de raíces y tallos.
Este mes hablaremos de la flor de
pascua, Poinsentia; planta que produce
flores amarillas, verdosas rodeadas de
bracteas de color rojo brillante o rosado
oscuro. La flor de pascua necesita tem-
peraturas constantes de 16 a 21 grados,
hay que protegerla de las corrientes de
aire, colóquela en un sitio donde tenga
buena luz durante todo el invierno, pue-
de situarla a la débil luz del sol sin
embargo si la conserva hasta el verano
tendrá que protegerla de la luz solar
directa.
Rieguelas con abundancia pero deje
que la superficie de la tierra se seque
antes de volver a regar, abone esta plan-
ta con un fertilizante líquido solamente
en primavera y verano.
Pode los brotes altos a una longitud
de unos seis centímetros durante la pri-
mavera después del período de flora-
ción. Para que dicha plata dure de un
ario para otro necesitara oscuridad com-
pleta durante todas las noches de octu-
bre y noviembre, luego la luz puede
seguir el ritmo normal de los días. Los
problemas generales de la flor de pas-
cua son la falta de riego y el calor exce-
sivo son los principales problemas que
afectan a esta planta, ojo con las co-
rrientes de aire que repetimos suelen ser
peligrosas, si el ambiente es demasiado
frío esta planta puede perder las hojas
de un día para otro. Si las hojas no se
Todas las plantas resisten a las
heladas incluso las penenes, inte-
rrumpen su ciclo de desarrollo du-
rante el invierno e inician un peri-
dudo de reposo mientras dura el mal
tiempo, si se exponen a un calor
excesivo es posible que empiecen a
crecer pero estas ramas serán des-
truidas por las heladas que empie-
cen a crecer pero estas ramas serán
destruidas por las heladas tardías que
llegan a producirse incluso en mayo.
Pocas cosas resultan tan desalentadoras
como un cepellón desnudo, si el tiesto
no resiste las heladas es posible que se
agriete y se quiebre si el clima es rigu-
roso. La mayoría de tiestos que están a
la venta indican si son resistentes o no
a las heladas. Utilice los que no sean
resistentes para las plantas delicadas
que pondrá a cubierto. Cuando mayor
sea el tiesto mejor resistirá a la planta
de los daños producidos por las heladas.
Es posible que algunas plantas que a
veces resisten bien las heladas, cuando
se cultivan en un jardín reaccionen de
forma distinta a que cuando se cultivan
en un recipiente donde las raíces están
muy limitadas, no solo la parte aérea
queda expuesto a los elementos si no
que el cepellón quedará muy desprote-
nido •
marchitan por los bordes antes de












SALIDA AUTOPISTA N° 1 1
TEL: 26 20 55
PLAYA DE PALMA (MpdioRcA)




El cruce de las ca-
lles Marbella-Garza,
situado en La Ribera
(junto antigua carre-
tera Palma-Llucma-
jor), saliendo de Can
Pastilla, se ha con-
vertido en el punto
negro del término de
Palma, en cuanto a
accidentes de circu-
lación en 1993. Nue-
ve siniestros, según
la Policía Local pal-
mesana. Sigue cruce
calles Caro-Vía Ar-
gentina en la misma
capital. (Sbert)
ES MALALT VA DEMANAR
Un malalt, greument ferit,
va preguntar a sa infermera
a veure quin motiu era
que, enrevoltats prop del 'lit,
i amb aspecte malsofrit
posant mirada dura
sis metges, com fent usura,
no paren de discutir.
I sa infermera va dir:
"tranquil, li fan sa factura".
(Del llibre "Cançons amb







Conocimientos de medicina, biología,
dibujo, escultura, maquillaje, peluquería,
ornamentación, cultura funeraria y una
sólida base de formación humanística,
además de un largo etcétera, son necesa-
rios para poder desempeñar con dignidad
un trabajo casi desconocido cuyo nombre
es el de Tanatopraxia y que quienes lo
realizan se les llama tonatopractores (am-
bos términos son franceses).
"Trabajo individual, que no solitario,
duro, incomprendido, menospreciado...
Las personas que lo llevamos a cabo
(en la actualidad muy pocas) estamos ca-
talogados por una gran mayoría como:
morbosos, macabros, sin sentimientos,
incluso al decir de algunos, carentes de
ética, de moralidad, de poca formación
cultural y sin ningún tipo de escrúpulos,
en definitiva: como en el antiguo Egipto"
Quien hace estas afirmaciones es Sal -
vador Robert "tanatopractor" del cemen-
terio privado Jardins de Repòs;
 de forma-
ción, aunque contando con la inestimable
ayuda y enseñanzas de dos médicos, los
dos especialistas en Medicina Legal, y de
otras personas que en momentos muy
concretos, "aunque de manera telegrá-
fica -por que no había otra posibilidad-
" le han propiciado el tener unos conoci-
mientos imprescindibles para realizar es-
te trabajo.
"TAN SOLO EN BAR-
CELONA SE IMPAR-
TE ANUALMENTE
UN CURSO QUE DU-
RA 30 DÍAS".
- Sigues aprendiendo?
- Naturalmente, nunca se sabe lo su-
ficiente,ni tan siquiera cuando
los demás consideran -vaya us-
ted a saber porqué- (con ironía)
que ya no tienes nada que
aprender.
- En que consiste tu trabajo?
- Devolver a la persona que ha
fallecido, la imagen, la fisono-
mía, el aspecto que tenía en vida.
Cuanto más deteriorado esté su
aspecto, sea por enfermedad o por
accidente, más dificil y más tiem-
po se necesita.
- ¿Siempre se expone el difunto
a la vista de los familiares?
- No, estoy totalmente encon-
tra de que se exponga en la sala
de velatorio si el difunto no está
en condiciones dignas.
- Pero los familiares pueden no
estar de acuerdo contigo?
- Evidentemente que pueden
estar en desacuerdo, pero yo
tengo la obligación y el derecho
como persona de explicarles el
porqué de mi negativa.
Está claro que no se puede ne-
gar a nadie el que pueda ver a su
familiar difunto, pero también es-
toy convencido que ningún miem-
bro de esta familia está dispuesto
a verlo de cualquier manera.
- Antes decías que era un traba-
jo duro. ¿Porqué?
- Es duro por muchas razones entre
ellas: el saber que lo único que puedes
hacer por este ser humano que ha fa-
llecido es devolverle la dignidad física
que la muerte, bien sea por enferme-
dad, accidente o causa natural le ha
quitado; porque no tienes todo el tiem-
po que quisieras, siempre se trabaja
contra reloj, quieras o no, sabes que
hay familiares, amigos, conocidos que
quieren volver a recuperar a esta per-
sona que se les ha ido, lo antes posible,
aunque tan solo sea por unas horas;
porque cualquier error puede ser irre-
versible y por último y no necesaria-
mente por este orden, hay que tener
muy claro y ser consecuente con ello,
que el juez más implacable de tu traba-
jo debes ser tu mismo, sin olvidar que
todas y cada una de las personas que
vean al difunto también lo serán... pero
con benevolencia.
- Este trabajo ¿se puede convertir en
rutinario?
- En esta profesión la rutina no tiene
cabida. Ea rutina no aparece de repen-
te, avisa, los síntomas son inequívocos.
No hay excusas. El día que aparezcan
en mí dejaré este trabajo.
- Lo dices muy convencido
- Sí, para mí, cualquier persona fa-
llecida merece el máximo respeto, mu-
cho más que el que tengo a cualquier
persona en vida.
Este trabajo exige muchos requisitos
entre ellos: dignidad, respeto y profesio-
nalidad. La rutina no exige ni éstos, ni
ningún otro.
- ¿"Porqué las comillas en la palabra
tonatropactor"?
- El día que tenga una titulación ofi-
cial acreditada no serán necesarias las
comillas.
Joan Vich
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EUROD1SNEY 	 49.500 ISLAS DEL CABO VERDE
	
119.700
MALAYSIA 	 174.000 INDIA 	 157.500
BUDAPEST 	 53.900 LA HABANA 	 109.500
LONDRES 	 49.500
VENECIA 	 66.500 AVANCE PROGRAMAC ION
ROMA 	 66.900 INVIERNO
PARIS 	 66.700 ALICANTE, ida y vuelta 	 9.900





79.700 CANARIAS, isa y vuelta 	 27.000
MADRID 	 34.700 BARCELONA, ida y vuelta 	 8.500
GALICIA, Circuito especial 	 58.775 GRANADA, ida y vuelta 	 18.900
PUERTO DE LA CRUZ
	 39.900 MADRID, ida y vuelta 	 12.900
FORFAITS DIVERSOS MALAGA, ida y vuelta 	SEVILLA, ida y vuelta 	
17.900
18.900
CANCUN (Desde Barcelona) 	 89.900 JEREZ, ida y vuelta 	 19.500
SANTO DOMINGO (Desde Barcelona)
 	 97.500 OVIEDO, ida y vuelta 	 24.500
KEYA (Desde Madrid) 	 113.500 VITORIA, ida y vuelta 	 15.000





Para niños y a duitce	 Cursillos mensualesfiniciación y penbccionamiento	 desde 5.500 ptas/mes.
SON VERi NOU
(JUNTO A CALA BLAVA)
CALA PI • BARIA GUAU
ElAkdA	 SA TORRE
HORARIOS PARA ADULTOS




11	 171T-11-- Lunes a Viernes: a partir de las 16 horas.
A S'ARENAL	 n'ARENAL	 GIA LAVA	 Sábados y Domingos: a partir de las 9 horas.
aryn
Profesores: Ramón López Rojo y Ramón Dot.
TEL,EFONQS: 74 01 91 - 49 03 02 - 20 29 41
k•mv 	 Ti_	 HORARIOS PARA NIÑOS
TALLER
ELECTRO
MECANICO   
A
MOTOR
Especialistas en todo tipo de inyecciones.
Y toda clase de coches.
Chapa - pintura - mecánica en general, neumáticos, etc.
Más de 25 años de experiencia en el ramo del automóvil.
Confie su auto a unos profesionales garantizados.







Las noticias para el próximo mes de Diciembre en Son
Veni Nou, según palabras del Director de la Escuela de
Tenis, Ramón López son: primera, la celebración de un
cursillo para iniciantes de 8 a 12 arios para la semana del
27 al 31 de diciembre, el precio del cursillo será de 8.000
pts incluyendo las clases, 1 hora diaria, una raqueta y una
camiseta de la escuela de tenis. Dentro de este mismo
cursillo nos cuenta Ramón que el Ayuntamiento de Lluc-
major por mediación de su comisión de juventud y cultura,
ha subvencionado a 15 niños de cada una de las escuelas
públicas existentes en S'Arenal, S'Algar, Son Ven i y Ses
Monges.
Todos los niños/as que quieran información sobre dicho
curso o que quieran inscribirse en él pueden llamar a los
teléfonos 490302 y 740191 y preguntar por Ramón López.
Y la segunda noticia de Son Ven i Nou es la siguiente:
Ramón López quiere invitar a todos los suscriptores de
S'Unió de S'Arenal ha perfeccionar su juego de tenis
gratis. Es decir todo aquel que pueda acreditar ser suscrip-
tor de la Revista S'Unió de S'Arenal previa reserva reci-
birá una clase completamente gratis a cargo del profesor
de tenis Ramón López, en la cual podrá perfeccionar el
golpe de tenis que el interesado desee, sea drive, reyes,
volea, smash, saque o aproch.
Y para finalizar recordad que los interesados en el
cursillo de Navidad hasta el día 20 de diciembre se puede
inscribirse en el.
Alumnos del curso de Tenis de Verano.
TENIS ARENAL
VIII TORNEO DE TENIS "TENIS ARENAL"
Desde el 18 de octubre y hasta el 15 de noviembre se ha
disputado una nueva edición del torneo de tenis del "Tenis
Arenal", con una participación de 64 jugadores en indivi-
dual y de 32 parejas en el de dobles.
Los resultados son los siguientes:
En consolación: Jordi Rosselló se impuso a Esteban
García mientras que Miguel Ángel Bosch se hacia con la
tercera plaza al vencer a Klaus.
En dobles los campeones fueron J.M. Martínez y A.
Sáenz que vencieron a Juan Amengual y S. Llabres en
tercer lugar Esteban García y Gabriel Servera que se
impusieron al ex-ciclista Xisco Bennasar y X. Carrió.
Yen individual absolutos el campeón fue J.M. Martínez
que se impuso en la final a Juan Coll en la lucha para el
tercer y cuarto puesto Juan Arnengual se impuso a Amador
Andeb u el a .
Con cena final y entrega de trofeos presidida por Anto-
nio Canals se dio por finalizada la octava edición que por
causas climatológicas adversas fue muy dura.
V CAMPEONATO DE PUMSES GIMNASIO TE-
NIS ARENAL-TAEKON-DO
El pasado trece de noviembre bajo la supervisión del
profesor Carlos López, tercer clan, se celebró el campeo-
nato de punces con las siguientes clasificaciones:
7 arios- Primero Lupe Amable segundo Francis Nar-
vaez, tercero Raúl Fernández.
7 y 8 arios primero José Luis Sáenz, segundo Jorge
Barvado, tercero Victor Camacho.
9, 10 y 11 arios primero Mónica Pérez, segundo Marga
Minuesa, tercero Xisco Mut.
12, 13 y 14 arios primero Jesús Molina, segundo Vanesa
Peña, tercero Noelia Tizón.
15, 16 y 17 arios primeros Aitor Maduri, segundo Ga-
briel García, tercero Mari Carmen González.
Y por último más de 18 arios: primero Juan García,
segundo José Luis Lumbreras y tercero Javier Sánchez.
V CAMPEONATO DE PAULE TENIS
Con una participación de 17 parejas se disputo hasta el
5 de noviembre la quinta edición del torneo de padle tenis,
con los siguientes resultados consolación la pareja vence-
dora fue la compuesta por Más y Serra que se impusieron
a Cañellas, Cañel las.
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Atletismo
SE DISPUTO LA "XVIII SUBIDA
S'ARENAL-LLUCMAJOR"
Un año más se disputo la "Subida S'Arenal-Llucmajor"
esta vez en su 18. edición. Patrocinó el Ajuntament de
Llucmajor y organizó el Club Peñalver-Aspe. Colaboración
especial del CIM.
Si bien la participación fue más bien poco numerosa esto
no empaño la parte deportiva. Triunfó el atleta Juan Pablo
Martínez, siendo segundo el joven Juan Barceló. A continua-
ción Francisco Carmona y Bartolomé Vaquer. Hasta 28 cla-
sificados.
El primer veterano fue el po-
pular Sebastiá Adrover que ba-
tió a Juan Barceló, segundo cla-
sificado.
La salida tuvo lugar en el
Paseo Miramar de S'Arenal y
llegada en la céntrica Plaza Es-
paña de Llucmajor. Fueron 13
kilómetros de distancia.
Había un premio de cinco
mil duretes para quién batiese
el "record" de la subida. Nadie
lo logró en esta ocasión. El "re-
coman" es Manuel Muñoz en
un tiempo de 43'20.
Terminada la carrera se pro-
cedió a la entrega de artísticos
Juan Pablo Martínez ven- trofeos a los tres primeros cla-
ció en la "S'arenal- Lluc-	 sificados de cada categoría.
major" de atletismo.	 Tomeu Sbert
UNA FELICITACIÓN
NAVIDEÑA
Tempranera felicitación navideña mandada por Boni
Alsina desde la capital de Londres. El popular Boni, arena-
ler de adopción en una foto personal, junto al gran Ladislao
Kubala. Boni es presidente de la "Penya Baugrana" de
Londres.
Lo más signiticativo es lo que dice Boni en su escrito:
"Bones Festes de Nadal i Any Nou vos desitjam desde
Londres, per als que feis sa revista i per a tots els arenalers.
Boni i Joana."
Muchas gracias "molts anys i bons, visca el Barca".
Faltaría más.
Petanca
MOLTS EQUIPS DE LA ZONA EN
PLENA COMPETICIÓ
Molts equips de la zona participen
aquesta temporada en competicions ofi-
cials, en el noble joc-esport de la petanca.
Tot començà fa dues dècades d'anys,
quan es fundà el Club Petanca Son Ved.
Ja existía el Club Petanca San Francisco
a Es Pillan, però cap altre. Després nai-
xien el C.P. Arenal, Ses Cadenes, Brasi-
lia, Son Sunyer, La Huerta, Bar Cabrera,
Can Pastilla i altres. Avui per avui, els
equips participants son els següents:
A la Lliga d'Honor; el Brasilia i el
S'Arenal.
A Preferent; Can Pastilla.
A Primera A: Bar Cabrera, Arenal, Son
Verí i Es Turó.
A Segona A: Bar Cabrera, Can Pasti-
lla, Ses Cadenes i Son Sunyer.
A Tercera B: Bahia's; Can Pastilla,
Ateo. Bahia's, Ses Cadenes i Can Prunes.
A Tercera D: Bahia 's.
A Tercera F: Bar Cabrera, Can Pastilla.
Féminas Segona C: Can Pastilla, Es
Turó, Ateo. Bahia's; Ses Cadenes i Bar
Cabrera.
Equip femení del Club Petanca de Es Pil.larí. Tenen el
seu local social al popular Bar Ca S'arroser. Han aconse-








més, a Josep Oliver
Tomás a que se-










cions escrites de pe-
tanca per a publicar-




El Club Petanca Es Turó de S'Aranjassa, femení. Un
grup de dones i senvoretes que jornada a jornada Bullen,
aconseguint repetides victòries.
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12 AÑOS EN COMEDORES ESCOLARES
NOS AVALAN.
SI REQUIEREN NUESTROS SERVICIOS,
EN COMEDORES, CAFETERIAS O
BANQUETES

















Tels. 49 07 04 - 49 07 61
Menús desde 1.500 ptas.
COMPLEMENTOS: (lncluídos en el precio):
SHOW PAPAGAYOS - MINI ZOO REPTILES - MUSEO MÁQUINAS ESCRIBIR
